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I N T R O D U C T I O N  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h e  w r i t e r  o f  t h i s  t h e s i s  i s  t o  
\  
p r e s e n t  a  p l a i n  a c c o u n t  o f  t h e  w o r k  o f  P a u l  a s  a n  
e v a n g e l i s t  i n  t h e  f i e l d  o f  e a r l y  C h r i s t i a n i t y .  I n  
h i s  l a b o r s  t o  s p r e a d  t h e  g o s p e l ,  a n d  i n  h i s  e n d e a v o r s  
"  
t o  l e a d  p e o p l e  t o  a c c e p t  a n d  o b e y  t h a t  g o s p e l ,  P a u l  w a s  
a  d e v o t e d  m a n .  H i s  d e v o t i o n  t o  t h i s  g r e a t  c a u s e ,  h o w ­
e v e r ,  h a d  n o t  a l w a y s  b e e n  c h a r a c t e r i s t i c  o f  P a u l .  H e  
o n c e  l i v e d  i n  d i r e c t  h o s t i l i t y  t o  t h e  c a u s e  f o r  w h i c h  
h e  l a t e r  e n d a n g e r e d  a n d  f i n a l l y  s u r r e n d e r e d  h i s  l i f e .  
T h i s  c h a n g e  o f  m i n d  a n d  c o n d u c t  w i l l  b e  b e t t e r  u n d e r ­
s t o o d  w h e n  w e  c o n s i d e r  h i s  
a n d  h i s  c o m m i s s i o n .  
T h e  t a s k  o f  b u i l d i n g  
a  t a s k  t o  w h i c h  P a u l  g a v e  
h a d  i t s  b i r t h  i n  t h e  m i d s t  
e a r l y  l i f e ,  h i s  c o n v e r s i o n ,  
t h e  K i n g d o m  o f  G o d  o n  e a r t h ,  
t h e  g r e a t e r  p a r t  o f  h i s  l i f e ,  
o f  a  h o s t i l e  w o r l d .  T h e  
b a s i c  f a c t s  o f  t h i s  K i n g d o m  w e r e  c o u n t e r a c t i v e  t o  t h e  
R o m a n  
p i r e  a n d  i t s  E m p e r o r ;  i t  f o u n d  f e w  a d h e r e n t s  
f r o m  t h o s e  w h o  h a d  b e e n  b o u n d  b y  d u t y  a n d  d e v o t i o n  t o  
~ 
t h e  o l d  J e w i s h  s y s t e m ;  i n  f a c t ,  t h e  g e n e r a l  b e l i e f s  
a n d  p r a c t i c e s  o f  i t s  t i m e  r e n d e r e d  f i e r c e  o p p o s i t i o n  
1 .  
1  \ \ 4 - \  
t o  e v e r  p e r m i t t i n g  C h r i s t i a n i t y  t o  g a i n  p o w e r  i n  t h e  
w o r l d .  
C h r i s t i a n i t y  s u r v i v e d ,  a n d  i t  c a m e  t o  b e  r e c o g n i z e d  
b y  m a n y  b e l i e v e r s  w h o  b e C a I 1 1 6  o b e d i e n t  t o  i t s  f a i t h  - e v e n  
t h e  o b e d i e n c e  u n t o  d e a t h .  T h e r e  w e r e  t w e l v e  r u l 0  w e r e  
c h o s e n  t o  b e  p r o p a g a t o r s  o f  t h e  v i t a l  m e s s a g e  w h i c h  
C h r i s t i a n i t y  e m b o d i e d ,  a n d  w e r e  c o m m i s s i o n e d  t o  t a k e  
i t  t o  a l l  t h e  w o r l d .  
O u t  o f  t h i s  e m b r y o n i c  p e r i o d  o f  C h r i s t i a n i t y  
e m e r g e s  t h i s  d y n a m i c  p e r s o n a l i t y ,  p r e a c h i n r ; :  a n d  t e a c h ­
i n g  t h e  K i n g d o m  o f  G o d ,  a n d  m a k i n g  m a n y  c o n v e r t s  t o  h i s  
f a i t h .  P a u l ' s  l i f e  h a d  w i t n e s s e d  a  g r e a t  c h a n g e ,  a n d  
h i s  p r e a c h i n g  r e v e a l e d  a n  u n u s u a l  e n d u e m e n t  o f  p o w e r ;  
h e  i s  n o w  o b s e s s e d  w i t h  a  n e w  o b j e c t i v e ,  a n d  g u i d e d  b y  
a  s u b l i m e  m o t i v e .  H e n c e f o r t h ,  w e  d e s i r e  t o  t r a c e  t h r o u g h  
P a u l ' s  l i f e ,  t h e  m e t h o d s  h e  u s e d ,  a n d  t h e  m e s s a g e  h e  
p r e a c h e d  i n  t h e  g r e a t  c a u s e  o f  e v a n g e l i s m ;  a n d ,  a t  
l e a s t  t n  p a r t ,  t o  e n d e a v o r  t o  e v a l u a t e  t h e  complete~ess 
a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  h i s  e v a n g e l i s t i c  p r o g r a m .  
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S E C T I O N  0 1 1 1 : 
  
' f H E  M A N ,  P A U L 
  
C H A P T E R  I  
H I S  E A R L Y  L I F E  
W h e n  w e  s e a r c h  t h r o u g h  t h e  f a c t s  o f  P a u l ' s  l i f e  
w e  d i s c o v e r  h i m  t o  b e  a  g r e a t  l i g h t  w h i c h  i n c e s s a n t l y  
s h i n e s  i n  t h e  J u d a i s t i c  a n d  P a g a n i s t i c  w o r l d  i n  w h i c h  
h e  w a s  b o r n .  F i r s t  h e  s h i n e s  i n  b e h a l f  o f  J u d a i s m  a n d  
l a t e r  h e  s h i n e s  a g a i n s t  i t .  
A s  R a m s a y  s a i d ,  " P a u l  i n s i s t e n t l y  
p r e s s e s  o n  t h e  m i n d s  o f  m e n ,  a n d  w e  c a n n o t  
g e t  c 1 e a r  o f  h i m .  I P 1  
T h e  f i r s t  r a y s  o f  t h i s  l i g h t e d  l i f e  b e g a n  t o  s h i n e  
i n  t h e  c i t y  c a l l e d  T a r s u s .  T h i s  w a s  P a u l ' s  b i r t h p l a c e  
a c c o r d i n G  t o  h i s  o w n  t e s t i m o n y  t o  t h e  i n f u r i a t e d  m u l t i ­
t u d _ e  f r o m  t h e  s t e p s  o f  t h e  t o w e r  o f  A n t o n i a ,  a n d  t o  t h e  
c a p t a i n  o f  t h e  c a s t l e  h e  s p o k e  o n  t h e  s a m e  o c c a s i o n ,  
s a y i n g ,  
I I I  a m  v e r i l y  a  m a n  w h i c h  a m  a  J e w ,  b o r n  
i n  T a r s u s ,  a  c i t y  o f  C i l i c i a . , , 2  
" I  a m  a  m a n  w h i c h  a m  a  J e w  o f  T a r s u s ,  
a  c i t y  i n  C i l i c i a ,  a  c i t i z e n  o f  n o  m e a n  
c i t y . " ; )  
1 .  R a m s a y .  I I  ' f e a c h i n g  o f  P a u l  i n  r r l o d e r n  T i m e  s  I I  
2 .  A c t s  2 2 : 3 .  
3 .  A c t s  2 1  : 3 9 .  
1 .  
2 .  
T a r s u s ,  w i t h  a l l  i t s  c i r c u m s t a n c e s  w h i c h  s u r r o u n d e d  
t h e  c r a d l e  a n d  i n f a n c y  o f  t h e  i n f a n t  S a u l ,  h a d  a  g r e a t  
s i g n i f i c a n c e  i n  h i s  l a t e r  l i f e .  T h e  n a t i v e  t o w n - o f  
t h i s  o n e  w h o  w a s  t o  b e  t h e  l I A p o s t l e  o f  t h e  G e n t i l e s "  
g a v e  a m p l e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e  s t u d y  o f  c u s t o m s ,  
p r a c t i s e s ,  a n d  b e l i e f s  o f  t h e  p e o p i e  a m o n g  w h o m  h e  w a s  
t o  l a b o r .  I t  w a s  t h e  C a p i t a l  o f  t h e  p r o v i n c e  o f  C i l i c i a ,  
a n d  b e c a u s e  o f  i t s  i m p o r t a n c e  a n d  i t s  l o c a t i o n  i t  w a s  
c o m p o s e d  o f  a  v e r y  c o s m o p o l i t a n  p o p u l a c e .  I t  w a s  
f a v o r a b l y  s i t u a t e d  o n  t h e  b a n k s  o f  t h e  t h e n  n a v i g a b l e  
r i v e r ,  C y d n u s ,  i n  t h e  p l a i n s  a t  t h e  f o o t  o f  t h e  T a u r u s  
M o u n t a i n s .  F r o m  t h i s  C a p i t a l  c i t y  t h e  C y d n u s  r i v e r  g a v e  
d i r e c t  a c c e s s  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n  s e a .  O n  o n e  s i d e  
T a r s u s  h a d  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  S y r i a ;  a n d  o n  t h e  o t h e r  
s i d e ,  t h r o u g h  t h e  p a s s  k n o w n  a s  t h e  " C i l i c i a n  G a t e s  
U  
,  
w i t h  t h e  l a n d s  b e y o n d  t h e  g r e a t  T a u r u s  ! ' I l o u n t a i n s ,  W h i c h  
i n c l u d e d  G a l a t i a  a n d  C a p p i d o c i a ,  a n d  t h e  f a r - r e a c h i n g  
t e r r i t o r i e s  o f  A s i a  M i n o r .  
S u c h  a  s i t u a t i o n "  w o u l d  " s u r r o u n d  T a r s u s  w i t h  b e a u t y .  
T h e  r i v e r ,  p l a i n s ,  a n d  m o u n t a i n s  w o u l d  a l l  h a v e  a  p a r t .  
P e r h a p s  t h e  m a j e s t i c  s c e n e s  w h i c h  c o m p a s s e d  t h e  p s a l m i s t  
D a v i d  w o u l d  n o t  e x c e l  t h e s e  w h i c h  s u r r o u n d e d  t h e  g r e a t  
A p o s t l e ;  y e t  h e  g i v e s  v e r y  l i t t l e  e x p r e s s i o n  t o  t h e s e  
3 .  
e x t e r n a l  b e a u t i e s .  W e  a r e  l e d  t o  b e l i e v e ,  h o w e v e r ,  
f r o m  F a r r a r ' s  s t u d y  o f  T a r s u s ,  t h a t  t h e  c i t y  t o d a y  i s  
v e r y  d i f f e r e n t .  I t  h a s  b e c o m e  a  v e r y  d i r t y ,  s q u a l i d ,  
a n d  r u i n o u s  M o h a m m e d a n  c i t y  w h i c h  s t i l l  b e a r s  t h e  s a m e  
t i t l e  a n d  s t a n d s  i n  t h e  s r o n e  l o c a t i o n .
l  
T a r s u s ,  a s  a  c o m m e r c i a l ,  i n t e l l e c t u a l ,  a n d  r e l i g i o u s  
c e n t e r ,  r a n k e d  h i g h  i n  i t s  d a y ,  a n d  c e r t a i n l y  m a d e  a  
g r e a t  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  l i f e  o f  t h e  A p o s t l e .  I t  
a p p e a r s  t h a t  h e  u s e s  i l l u s t r a t i o n s  a n d  m e t a p h o r s  f r o m  
t h e  m e r c a n t i l e  l i f e  o f  t h i s  b u s y  c i t y .  H e  w o u l d  p r o b a b l y  
b e  a c q u a i n t e d  w i t h  a n y  l u m b e r  b u s i n e s s  w h i c h  m i g h t  t r a n s ­
p o r t  t i m b e r  f r o m  t h e  f o r e s t s  o f  T a u r u s  t o  t h e  M e d i t e r r a n e a n ;  
h e  w a s  e V i d e n t l y  t r a i n e d  i n  t h e  b u s i n e s s  o f  w e a v i n g ,  a n d  
h e r e  h e  l e a r n e d  h i s  t r a d e ,  a s  w a s  t h e  c u s t o m  e n j o i n e d  
o n  t h e  p a r e n t s  o f  a l l  J e w i s h  b o y s ,  w h i c h  b e n e f i t e d  h i m  
i n  l a t e r  y e a r s .  I n  f a c t ,  i t  i s  s t a t e d  t h a t  t h e  c o i n s  o f  
t h e  c i t y  r e p r e s e n t e d  T a r s u s  a s  b e i n g  s e a t e d  a m i d  b a l e s  
o f  v a r i o u s  m e r c h a n d i s e .
2  
S u c h  a  c o m m e r c i a l  c e n t e r  
w o u l d  a t t r a c t  t r a d e  a n d  t r a f f i c  f r o m  a l l  i t s  n e i g h b o r i n g  
w o r l d .  
1 .  C a n o n  F a r r a r ,  f 1 T h e  L i f e  o f  S t .  P a u l "  p .  3 0 .  
2 .  i b i d . ,  p .  3 2 .  
4 .  
T h e  c i t y  o f  T a r s u s  w a s  n o t  w i t h o u t  i t s  m a n y  r e ­
l i g i o n s ,  a s  w e l l  a s  i t s  G r e e k  c u l t u r e  w h i c h  f l o u r i s h e d  
a t  t h i s  t i m e .  T h e  p a g a n  i d e a s  a n d  v a r i o u s  r e l i g i o u s  
r i t e s  w o u l d  n o t  m i s s  s~lch a s t r a t e g i c  c e n t r e  a s  ' l l a r s u s .  
T h e  f a c t  t h a t  P a u l  w a s  a c q u a i n t e d  w i t h  i t s  G r e e k  c u l ­
t u r e  a n d  l e a r n i n g  m a y  b e  r e v e a l e d  i n  h i s  a c t i o n s  a n d  
a d d r e s s  w h i c h  h e  d e l i v e r e d  i n  A t h e n s ;  i t  m a y  a l s o  b e  
s e e n  i n  h i s  ci~ation o f  a n  A t h e n i a n  p o e t  w h o m  h e  
q u o t e d ; l  a n d  a g a i n ,  h i s  p a s s a g e  a b o u t  t h e  C r e t i a n s .
2  
~e a r e  uncert~in a s  t o  t h e  d e f i n i t e  r e a s o n  o f  
S a u l ' s  p a r e n t s  l e a v i n g  P a l e s t i n e ;  b u t  w h e t h e r  t h e y  w e r e  
p a r t  o f  t h e  J e w i s h  D i a s p o r a  o r  w h e t h e r  t h e i r  p a r e n t s  
w e r e  a t t r a c t e d  t o  t h i s  I I N o  m e a n  c i t
y  
l l , 3  w e  f i n d  t h e m  
s i t u a t e d  h e r e  a t  S a u l 1 s  b i r t h .  T h e i r  J e w i s h  h o m e  w a s  
n o  d o u b t  g l a d d e n e d  b y  t h e  c o m i n g  o f  t h i s  s o n  a n d  h e i r .  
H e  w a s  g i v e n  t h e  n a m e  o f  S a u l ,  " t h e  d e s i r e d , "  " c h i l d  
o f  p r a y e r ,  I I  p e r h a p s  b e c a u s e  o f  a n c e s t o r a l  p r i d e ;  f o r  
t h e y  c l a i m e d  k i n $ h i p  w i t h  t h e  f i r s t  K i n g  o f  I s r a e l ,  w h o  
w a s  o f  t h e  s a m e  n a m e .  
P a u l ' s  e p i s t l e s  f r e q u e n t l y  s t a t e  h i s  t e s t i m o n y  
t o  h i s  b e i n g  a  m e m b e r  o f  t h e  s t o c k  o f  I s r a e l .  
1  •  A c t s  1 7 : 2 8  •  
2 .  T i t u s  1 : 1 2 .  
3 .  A c t s  2 1 : 3 9 .  
5 .  
r ' V l h e r i n s o v e r  a n y  i s  b o l d , '  I  a m  b o l d  
a l s o .  A r e  t h e y  H e b r e w s ?  S O  a m  I .  A r e  t h e y  
I s r a e l i t e s ?  s o  a m  I .  A r e  t h e y  t h e  s e e d  o f  
A b r a h a m ?  S O  a m  1 . "
1  
l I C i r c u m c i s e d  t h e  eig~lth d a y ,  o f  t h e  s t o c k  
o f  I s r a e l ,  o f  t h e  t r i b e  o f  B e n j a m i n ,  a n  
H e b r e w  o f  t h e  l i e b r e v l s ;  a s  t o u c h i n G  t h e  l a w ,  
a  P h a r i s e e .  1 1 2  
hltho~Gh h i s  f a t h e r  w a s  a  H e l l e n i s t  a n d  a  R o m a n  
c i t i z e n
0
;  h e  w a s  a  s t r i c t  J e w .  T h u s  h e  w 0 Q l d  b e  
f a i t h f u l  t o  t h e  c u s t o m s  a n d  r e l i g i o u s  r i t e s  o f  t h e  
J e w i s h  f a i t h .  T h e  H e b r e w  l a n g u a g e  w o u l d  b e  s p O k e n ,  t h e  
O l d  T e s t a m e n t  w o u l d  b e  t h e i r  b i b l e ,  a n d  t h u s  S a u l  w o u l d  
b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  k n o w l e d g e  o f  J u d a i s m  a t  a n  
e a r l y  a g e .  
P a g a n i s m  w i t h  i t s  c o r r u p t  m o r a l s ,  i t s  p a s s i o n a t e  
l i f e ,  i t s  u n c o n c e r n e d  a n d  i n c o n s i s t e n t  l i v i n g  w a s  i n  
d i r e c t  c o n t r a s t  w i t h  t h e  q u i e t ,  p i o u s  l i f e  o f  J u d a i s m .  
T h e r e f o r e ,  s e e i n g  t h i s  d i f f e r e n c e ,  S a u l  h a d  y o u t h f u l  
d r e a m s  o f  s o m e  d a y  b e i n g  a b l e  t o  h e l p  c o r r e c t  t h i s  
s t r e a m  o f  c o r r u p t  p a g a n  l i v i n g ,  a n d  b r i n g  i n t o  t h e  p l a c e  
o f  t h e i r  m a n y  g o d s  a n d  g o d d e s s e s  t h e  o n e  a n d  t h e  o n l y  
t r u e  G o d ,  I s r a e l ' s  J e h o v a h .  V l e  s h a l l  s e e  i n  o u r  n e x t  
c h a p t e r  t h a t  P a u l ' s  d r e a m s  p a r t l y  b e c a m e  r e a l i t y  a s  
1 .  I I  C o r .  1 1 : 2 1 , 2 2 .  
2 .  P h i l .  0 : 5  •  
3 .  A c t s  2 2 : 2 8 .  
6 .  
h e  g o e s  t o  J e r u s a l e m  t o  f a i t h f u l l y  e q u i p  h i m s e l f  w i t h  
t h e  knowle~;e a n d  i n t e r p r e t a t i o n  o f  J u d a i s m  a n d  i t s  
l a w .  
C H A P T E R  I I 
  
H I S  E D U C A T I O N A L  T R A I N I N G 
  
P a u l ' s  f a t h e r  e n j o y e d  t h e  r i g h t s  a n d  privile~es 
o f  R o m a n  c i t i z e n s h i p ,  y e t  t h i s  d i d  n o t  c h a n g e  h i s  
d e s c e n t  f r o m  P 1 I T e  J u d a i s m .  H i s  b i r t h  i n  a  c i t y  w i t h  a  
G r e e k  p o p u l a c e ,  a n d  i t s  c o n n e c t i o n  w i t h  a  p r o v i n c e  t h a t  
w a s  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  R o m a n  E m p i r e ,  d o e s  n o t  c h a n g e  
t h e  f a c t  t h a t  P a u l  w a s  c r a d l e d  i n  a  H e b r e w  h o m e ,  a n d  
h i s  e a r l i e s t  l e a r n i n g  w a s  a c q u i r e d  a f t e r  t h e  f a s h i o n  
o f  t h e  m o s t  s t r i c t  H e b r a i s t .  H i s  w a s  a  f a m i l y  o f  
H e l l e n i s t  J e w s  i n  a  H e l l e n i s t  c i t y ;  y e t  i t  w a s  a  J e w i S h  
h o m e  i n  a  G r e e k  c o m m u n i t y .  T h i s  p r o v i d e d  a  c h a n n e l  f o r  
P a u l  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  w i t h  b o t h  t h e  J e w i s h  a n d  
G r e e k  l a n g u a g e s  a n d  c u s t o m s .  I t  w a s  p e r h a p s  h e r e  w h e r e  
P a u l  l e a r n e d  t o  b e  r l a l l  thin~s t o  a l l  m e n ,  t h a t  h e  ( I )  
m i g h t  b y  a l l  m e a n s  s a v e  s o m e . "
1  
A t  l e a s t  h e  l e a r n s  t o  
b e  a  J e w t o t h e  J e w s a n d a  C~eek t o  t h e  G r e e k s ;  a n d  
f r o m  h e r e  o n ,  P a u l  s p e a k s  o f  t h e  I I J e w  f i r s t ,  a n d  a l s o  
t h e  G r e e k .  1 1 2  
B e i n g  a  f 1 H e b r e w  o f  t h e  H e b r e w s , " 3  P a u l t s  t r a i n i n g  
w o u l d  b e g i n  i n  t h e  h o m e .  H i s  o w n  r e f e r e n c e  t o  T i m o t h y  
1 .  I  C o r .  g :  2 2 .  
2 .  R o m .  1 : 1 7  
3 .  P h i l .  3 : 5  
7 .  
8 .  
g i v e s  s o m e  l i g h t  o n  t h e  t r a i n i n g  o f  J e w i s h  c h i l d r e n ­
" T h a t  f r o m  a  c h i l d  t h o u  h a s t  k n o w n  t h e  
h o l y  s c r i p t u r e s ,  w h i c h  a r e  a b l e  t o  m a k e  t h e e  
w i s e .  
t l l  
J o s e p h u s  a l s o  b e a r s  w i  t n e s s  t o  t h e  J e w i s h  t r a i n i n g  
o f  c h i l d r e n ­
" L e t  t h e  c h i l d r e n  a l s o  l e a r n  t h e  l a w s ,  
a s  t h e  f i r s t  t h i n g  t h e y  a r e  t a u g h t ,  w h i c h  w i l l  
b e  t h e  b e s t  t h i n g  t h e y  c a n  b e  t a u g h t ,  a n d  w i l l  
b e  t h e  c a u s e  o f  t h e i r  f u t u r e  f e l i c i t y .  , , 2  
A l  t h o u g h  ' r a r s u s  r a n k e d  h i g h  i n  i t s  l e a r n i n G ,  a n d  
thou~h i t  m a y  h a v e  h a d  t h e  f a m e  o f  a  U n i v e r s i t y  b e i n g  
i n  i t s  m i d s t ,  i t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  a  J e w i s h  l a d  w o u l d  
h a v e  b e e n  e d u c a t e d  i n  G r e e k  i n f l u e n c e .  H e  p e r h a p s  w a s  
a  f r e q u e n t  a t t e n d e r  a t  t h e  s y n a g o g u e ,  a n d  t h e r e  h e  s a t  
a t  t h e  f e e t  o f  t e a c h e r s  o f  t h e  J e w i s h  l a w  a n d  c u s t o m s .  
H A t  t h e  a g e  o f  f i v e  h e  V l o u l d  b e G i n  t o  
s t u u y  t h e  B i b l e  v l i t h  h i s  p a r e n t s  a t  h o m e ;  a n d  
e v e n  e a r l i e r  t h a n  t h i s  h e  w O l u d  u o u b t l e s s  
h a v e  l e a r n t  t h e  S h e m a  a n d  t h e  H a l l e l  (Psa~s 
C X I I I - C X V I I I )  i n  w h o l e  o r  i n  p a r t .  A t  s i x  h e  
w o u l d  g o  t o  h i s  ' v i n e y a r d ' ,  a s  t h e  l a t e r  
R a b b i s  c a l l e d  t h e i r  s c h o o l s .  A t  t e n  h e  w o u l d  
b e g i n  t o  s t u d y  t h o s e  e a r l i e r  a n d  s i m p l e r  
d e v e l o p m e n t s  o f  t h e  O r a l  L a w ,  w h i c h  w e r e  
a f t e r w a r d  c o l l e c  t e d  i n  t h e  _ . : : : : : ' s h n a .  A t  
t h i r t e e n  h e  w o u l d ,  b y  a  s o r t  o f  ' c o n f i r m a ­
t i o n ' ,  b e c o m e  a  ' S o n  o f  t h e  C o m m a n d m e n t . '  
A t  f i f t e e n  h e  w o u l d  b e  t r a i n e d  i n  y e  t  m o r e ·  
m i n u t e  a n d  b u r d e n s o m e  R u l e s  a n d  P r e c e d e n t s  • • •  
D u r i n g  m a n y  y e a r s  h e  w o u l d  b e  r a n k e d  a m o n g  
t h e  ' p u p i l s  o f  t h e  w i s e , '  a n d  b e  ' m a i n l y  
o c c u p i e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n s  o f  t h e  Fathers~l~ 
1 .  I I  T i m .  3 : 1 5  
2 .  J o s e p h u s .  A n t .  o f  t h e  J e w s .  B k .  I V ,  C h a p t .  I I I , p . 1 3 1 .  
3 .  F a r r a r ,  " L i f e  o f  s t .  P a u l l ! ,  p .  4 3 .  
9 .  
C e r t a i n l y  t h e  f a t h e r  o f  t h i s  J e w i S h  h o m e  w o u l d  n o t  
n e g l e c t  t h a t  c o r r m : a n d m e n t  i n  t h e  b o o k  o f  t h e  P r e c e p t s  
w h i c h  r e a d - ­
" T h e s e  \ ' 1
r
o r d s  w h i c h  I  c o m m a n d  t h e e  t h i s  
d a y ,  s h a l l  b e  u p o n  t h i n e  h e a r t ;  a n d  t h o u  
s h a l t  t e a c h  t h e m  d i l i G e n t l y  u n t o  t h y  c h i l d r e n . "
l  
T h e r e f o r e ,  w e  w o u l d  c o n c l u d e  t h a t  t h e  s a c r e d  s c r i p t u r e s  
w o u l d  b e  t h e  t e x t b o o k  o f  t h e  e a r l y  J e w i s h  t r a i n i n g  •  
. .  e  w o u l d  a l s o  m a k e  m e n t i o n  t h a t ,  i n  r e g a r d  t o  
P a u l ' s  e d u c a t i o n  i n  h i s  n a t i v e  cont~unity, i t  w a s  
p r o b a b l y  h e r e  t h a t  h e  c a m e  i n t o  c o n t a c t  w i t h  t h e  S t o i c  
a n d  o t h e r  c u l t s  o f  p h i l o s o p h y ,  a n d  w a s  a w a r e  f o r  t h e  
f i r s t  t i m e  o f  t h e  p r o b l e m  o f  e v i l  a n d  t h e  p r o b l e m  o f  
f r e e d o m .  
A t  t h e  c o m p l e t i o n  o f  h i s  p r o p e r  h o m e  t r a i n i n g ,  
P a u l  w a s  t a k e n  t o  J e r u s a l e m  a n d  s t a r t e d  i n  t h e  p r e p a r a ­
t i o n  o f  b e i n g  t r a i n e d  f o r  t h e  o f f i c e  o f  J e w i s h  R a b b i .  
~e a r e  n o t  c e r t a i n  o f  h i s  a g e  w h e n  h e  m a d e  t h i s  c h a n g e ,  
b u t  w e  g e t  a n  i d e a  f r o m  t h e  s c r i p t u r e s .  L u k e  c a l l s  h i m  
a  y o u n g  m a n  w h e n  h e  s t a n d s  a t  t h e  s t o n i n g  o f  S t e p h e n .
2  
B u t  i f  a  m a n  w a s  r e c k o n e d  a  y o u n g  m a n  u n t i l  h e  w a s  
t h i r t y  y e a r s  o f  a g e ,  P a u l  m u s t  h a v e  g o n e  t o  J e r u s a l e m  
b e t w e e n  t h e  a g e  o f  t h i r t e e n  a n d  t h i r t y .  
1 .  D t .  6 : 6 .  
2 .  A c t s  7 : 5 8  
1 0 .  
l i T h e  a g e  o f  t h i r t e e n • • • w a s  t h e  a g e  a t  
w h i c h  a  J e w i s h  b o y ,  i f  h e  w e r e  d e s t i n e d  f o r  
t h e  p o s i t i o n  o f  a  R a b b i ,  e n t e r e d  t h e  s c h o o l  
o f  s o m e  g r e a t  m a s t e r . "
1  
P a u l  e v i d e n t l y  h a d  a  s i s t e r  l i v i n g  a t  J e r u s a l e m .
2  
I t  m a y  h a v e  b e e n ,  a l t h o u g h  w e  h a v e  n o  r e c o r d ,  t h a t  
P a u l  m a d e  h i s  r e s i d e n c e  w i t h  h e r  w h i l e  h e  w a s  a  s t u d e n t  
i n  t h e  R a b b i n i c a l  s c h o o l  t h e r e .  
T o  t h e  J e w  t h e  l a w s  o f  M o s e s  a n d  t h e  s c r i b e s  w e r e  
h i s  r i g h t e o u s n e s s ,  h i s  r e l i g i o n ,  a n d  h i s  m e a n s  o f  
p l e a s i n g  G o d .  r l ' h e r e f o r e  b e  m u s t  k n o w  t h e m  w e l l ,  a n d  
h e  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  i n  a n  e n d e a v o r  t o  t h o r o u g h l y  
a c q u a i n t  h i m s e l f  w i t h  t h e m .  P a u l  b e i n g  b o t h  a  J e w  a n d  
a  P h a r a s e e  w o u l d  b e  d o u b l e  r e a s o n  f o r  h i m  t o  b e - a  
s t u d e n t  o f  t h e  l a w .  A s  f o r  h i s  b e i n g  a  J e w  " t h e y  g i v e  
h i m  t e s t i m o n y  f o r  b e i n g  a  w i s e  m a n  w h o  i s  f u l l y  
a c q u a i n t e d  w i t h  o u r  l a w s ,  a n d  i s  a b l e  t o  i n t e r p r e t  t h e i r  
m e a n i n g .  1 1 3  A n d  h i s  b e i n g  a  P h a r a s e e  a l s o  n e c e s s i t a t e d  
a  k n o w l e d g e  o f  t h e  l a w  i f  h e  w o u l d  b e  t r u e  t o  c u s t o m .  
" F o r  t h e r e  w a s  a  c e r t a i n  s e c t  o f  m e n  t h a t  w e r e  J e w s ,  
w h o  v a l u e d  t h e m s e l v e s  h i g h l y  u p o n  t h e  e x a c t  s k i l l  t h e y  
h a d  i n  t h e  l a w  o f  t h e i r  f a t h e r s ,  a n d  m a d e  m e n  b e l i e v e  
t h e y  w e r e  h i g h l y  f a v o r e d  b y  G o d  • • •  t h e s e  a r e  t h o s e  t h a t  
1 .  
C a n o n  F a r r a r ,  I I  L i f e  o f  S - j - '  P a u l  
l r  
,  C h a p t .  I I ,  P  . 4 3 .  
2 .  
A c t s  2 3 : 1 6 .  ­
3 .  
J o s e p b u s - - A n t .  o f  t h e  J e w s .  B o o k  X X ,  C h a p t .  X I ,  
p .  6 0 2 .  
1 1 .  
a r e  c a l l e d  t h e  s e c t  o f  t h e  P h a r i s e e s .  
H l  
" T h e s e  a r e  a  
c e r t a i n  s e c t  o f  t h e  J e w s  t h a t  a p p e a r  m o r e  r e l i g i o u s  
t h a n  o t h e r s ,  a n d  s e e m  t o  i n t e r p r e t  t h e  l a w s  m o r e  
a c c u r a t e l y .  1 1 2  
T h e r e  w e r e  m a n y  i n s t i t u t i o n s  o f  l e a r n i n g  i n  J e r u ­
s a l e m  t h a t  w o u l d  b e  a b l e  t o  p r e p a r e  P a u l  w i t h  t h i s  
t r a i n i n g .  B e s i d e s  t h e  4 8 0  s y n a g o g u e s ,  t h e r e  w e r e  
o u t s t a n d i n g  R a b b i n i c a l  s c h o o l s .  T h e  d e s i r e  o f  t h e  
y o u n g  m a n l s  h e a r t  n o  d o u b t  w a s  t o  b e  a b l e  t o  r e a c h  
t h e  g o a l  o f  h i s  e d u c a t i o n ,  t h e  s e m i c h a ,  o r  t h e  d e g r e e  
g r a n t e d  b y  t h e  h i g h e s t  s c h o o l  i n  J e r u s a l e m .  P a u l  b e c a m e  
a  s t u d e n t  i n  t h e  s c h o o l  o f  H i l l e l ,  a  r i v a l  s c h o o l  t o  
t h e  o n e  w h o s e  f o u n d e r  w a s  S h a m m a i .  T h e s e  s c h o o l s  
d i f f e r e d  i n  a t  l e a s t  o n e  r e s p e c t ;  H i l l e l  w a s  m o r e  
t o l e r a n t  a n d  l i b e r a l ,  w h i l e  S h a m m a i  w a s  ~ore f i r m  a n d  
s t r i c t  i n  o r t h o d o x y .  
P a u l  s a t  a t  t h e  f e e t  o f  o n e ,  G~aaliel, w h o  w a s  t h e  
g r a n d s o n  o f  H i l l e l ,  a n d  n o w  w a s  t h e  l e a d e r  o f  t h i s  m o r e  
l i b e r a l  s c h o o l .  H e  w a s  I r a  d o c t o r  o f  t h e  l a w ,  h a d  i n  
r e p u t a t i o n  a m o n g  a l l  t h e  p e o p l e . , , 3  H i s  t o l e r a n t  a n d  
s y m p a t h e t i c  s p i r i t  i s  m a n i f e s t e d  o n  t h e  o c c a s i o n  w h e n  
t h e  S a n h e d r i n  w a s  c a l l e d  u p o n  t o  j U d g e  t h e  A p o s t l e s  f o r  
1 .  J o s e p h u s - - A n t .  
p .  5 0 5 .  
o f  t h e  J e w s ,  B o o k  X V I I ,  C h a p t .  I I I ,  
2 .  
3 .  
i b i d - - \ " i a r s  
A c t s  5 : 3 4  
o f  t h e  J e w s ,  B o o k  I ,  C h a p t .  V ,  p .  6 1 4 .  
1 2 .  
p r e a c h . i n g  i n  t h e  n a m e  o f  J e s u s .
l  
G a m a l i e l  s u g g e s t s  
t h a t  t h e y  r e f r a i n  f r o m  t h e s e  m e n ,  a n d  l e t  t h e m  a l o n e .  
A t  t h i s  s e a t  o f  l e a r n i n g  P a u l  w a s  a  f a i t h f u l  
s t u d e n t ,  b e i n g  " t a u g h t  a c c o r d i n g  t o  t h e  p e r f e c t  m a n n e r  
o f  t h e  l a w  o f  t h e  f a t h e r s ,  a n d  w a s  j e a l o u s  t o w a r d  G o d . , , 2  
V f u a t  a  p r i v i l e g e  i t  w a s  f o r  P a u l  t o  b e  t h e  f o l l o w e r  o f  
s u c h  a  w i s e  m a n ;  a  m a n  w h o  w a s  n o t  o n l y  t o l e r a n t  a n d  
l i b e r a l ,  b u t  w h o  w a s  a l s o  a  t e a c h e r  o f  t h e  l a w  a n d  o f  
t h e  J e w i s h  t r a d i t i o n s  i n  a  d e v o t e d  m a n n e r .  I t  i s  e v i ­
d e n t  t h a t  P a u l  b e c i l l l l e ,  p e r h a p s ,  t h e  m o s t  f a v o r i t e  p u p i l  
o f  G a m a l i e l ,  f o r  i n  l a t e r  y e a r s  P a u l  b o a s t s  o f  h i s  
s u p e r i o r i t y  o v e r  f e l l o w - J e w s  i n  h i s  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t r a d i t i o n s  o f  t h e i r  f a  t h e r s - - I  I 1  
p r o
f i  t e d  i n  t h e  J e w s  f  
r e l i g i o n  a b o v e  m a n y  m y  e q u a l s  i n  m i n e  o w n  n a t i o n ,  b e i n g  
m o p e  e x c e e d i n g l y  z e a l o u s  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  m y  f a t h e r s . "
3  
T h e  O l d  T e s t a m e n t  s c r i p t u r e s  w a s  a  c o n s t a n t  s o u r c e  o f  
k n O W l e d g e  t o  e v e r y  R a b b i n i c a l  s t u d e n t .  P a u l t s  a c q u a i n t ­
a n c e  w i t h  t h e s e  s c r i p t u r e s  r e v e a l s  t h a t  h e  n o  d o u b t  
h a d  s t u d i e d  t h e m  s i n c e  e a r l y  c h i l d h o o d .  " F r o m  t h e  P e n t a ­
t e u c h ,  f r o m  t h e  P r o p h e t s ,  a n d  a b o v e  a l l  f r o m  t h e  P s a l t e r ,  
h e  n o t  o n l y  q u o t e s  r e p e a t e d l y ,  a d v a n c i n g  a t  e a c h  s t e p  
1 .  A c t s  5  : 2 8  
2 .  A c t s  2 2 : 3  
3 .  G a l .  1 : 1 4  
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o f  t h e  a r g u m e n t  f r o m  q u o t a t i o n  t o  q u o t a t i o n ,  a s  thOl~h 
w i t h o u t  t h e s e  l l i s  a r g u m e n t ,  w h i c h  i s  o f t e n  q u i t e  
i n d e p e n d e n t  o f  t h e m ,  w o u l d  l a c k  a u t h o r i t y ;  b u t  h e  a l s o  
q u o t e s ,  a s  i s  e v i d e n t ,  f r o m  m e m o r y ,  • • • h e  k n e w  i t  s o  
w e l l  t h a t  h i s  s e n t e n c e s  a r e  c o n s t a n t l y  m o u l d e d  b y  i t s  
r h y t h m ,  a n d  h i s  t h o u g h t s  i n c e s s a n t l y  c o l o r e d  b y  i t s  
e x p r e s s i o n s . "
1  
T h e  s t u d y  o f  t h e  s a c r e d  s c r i p t u r e s  w a s  k n o v m  a s  
" M i d r a s h " - - i n t e r p r e t a t i o n  o r  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  t e x t .  
I t  i n c l u d e d  t w o  b r a n c h e s :  l a w  a n d  h i s t o r y .  A n d  w i t h  
t h e s e  P a u l  p r e p a r e d  h i m s e l f  t h o r o u g h l y .  
W e  a r e  a w a r e  o f  a l l  t h e  b e n e f i t  w h i c h  P a u l  c e r ­
t a i n l y  d e r i v e d  f r o m  h i s  s t u d y i n g  a t  t h e  f e e t  o f  t h i s  
f a i t h f u l  t e a c h e r  o f  t h e  l a w  i n  t h e  m o s t  p r o m i n e n t  
s c h o o l  o f  J e w i s h  l e a r n i n g  a t  t h a t  t i m e .  B u t  a c c o r d i n g  
t o  P a u l ' s  t e s t i m o n y  i n  t h e  s e v e n t h  c h a p t e r  o f  R o m a n s ,  
h e  h a d  a  t h i r s t i n g  i n  h i s  n a t u r e  f o r  s o m e t h i n g  i n  h i s  
l i f e  w h i c h  a  s t r i c t  o b s e r v a n c e  o f  t h e  l a w  a n d  J e w i s h  
r i t u a l  d i d  n o t  q u e n c h .  I n  f a c t  h e  w a s  g r o w i n g  i n t o  a  
d e e p e r  b o n d a g e  t o  t h e  l a w ,  a n d  h e  c o u l d  s p e a k  w i t h  
P e t e r  w h e n  h e  c a l l e d  i t  a  " y o k e  • • •  ,  w h i c h  n e i t h e r  o u r  
f a t h e r s  n o r  w e  w e r e  a b l e  t o  b e a r .  
1 I 2  
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b o n d a g e  w o r e  o n  i n  P a u l ' s  l i f e ,  b u t  h e  w a s  a d v a n c i n g  
r a p i d l y  t o w a r d  a  c r i s i s  w h i c h  w o u l d  b r i n g  a b o u t  a  
c o m p l e t e  t r a n s f o r n m t i o n  a n d  a  f r e e d o m  w h i c h  h e  l o n g  h a d  
d e s i r e d .  
C H A P T E R  I I I  
H I S  C O N V E R S I O N  A N D  COW~ISSION 
D u r i n g  t h e  m i n i s t r y  o f  J e s u s ,  T i b e r i u s  C a e s a r  w a s  
E m p e r o r  o f  t h e  R o m a n  E m p i r e ,  a n d  P o n t i u s  P i l a t e  w a s  
g o v e r n o r  o f  t h e  J u d e a n  p r o v i n c e .  I n  t h e  s e v e n t h  y e a r  o f  
P i l a t e ' s  r e i g n ,  t h e  m i n i s t r y  o f  C h r i s t  w a s  c l o s e d  b y  
t h e  c r u c i f i x i o n .  S a u l  w a s  p o s s i b l y  t h i r t y - o n e  a n d  h a d  
b e e n  i n  J e r u s a l e m  a  n u m b e r  o f  y e a r s .  H o w e v e r ,  s i n c e  
C h r i s t  w a s  p u t  t o  d e a t h  b y  t h e  S a d d u c e e a n  f a c t i o n ,  a n d  
P a u l  w a s  a  s t r i c t  P h a r i s e e ,  w e  w o u l d  a s s u m e  t h a t  h e  h a d  
n o  p a r t  i n  c r u c i f y i n g  J e s u s .  W e  d o  n o t  e v e n  k n o w  t h a t  
P a u l  h a d  e v e r  s e e n  J e s u s ,  a l t h o u g h  i t  w o u l d  s e e m  p o s s i b l e  
t h a t  t h e y  w o u l d  b o t h  h a v e  b e e n  i n  t h i s  J e w i s h  c a p i t o l  
a t  t h e  s a m e  t i m e .  O f  c o u r s e  P a u l ' s  l a n G u a g e  i n  t h e  
t w e n t y - s e c o n d  c h a p t e r  o f  A c t s  a n d  t h e  n i n t h  c h a p t e r  o f  
F i r s t  C o r i n t h i a n s  a s s u r e s  u s  t h a t  h e  h a d  s e e n  J e s u s  
a f t e r  h i s  r e s u r r e c t i o n ;  t h i s  i m p l i e s  t h e  v i s i o n  o f  C h r i s t  
W h i c h  c a m e  t o  h i m  o n  t h e  r o a d  t o  D a m a s c u s .  
A b o u t  t h r e e  y e a r s  a f t e r  t : l O  c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s ,  
P i l a t e  w a s  t a k e n  f r o m  h i s  r a t h e r  b r u t a l  a d m i n i s t r a t i o n  
a n d  s e n t  t o  R o m e  t o  g i v e  a n  a c c o u n t  f o r  h i s  a c t i o n s  
1 5 .  
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a g a i n s t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  0~naritans, i n  w h i c h  m a n y  
~ere k i l l e d ,  t a k e n  p r i s o n e r s ,  o r  d i s p e r s e d .  S h o r t l y  
a f t e r  t h i s ,  r I ' i b e r i u s  d i e d ,  a n d  t h e  J e w s  w e r e  r e l i e v e d  
f r o m  t h i s  h a r d  m a 3 t e r .  A l l  o f  t h i s  g a v e  w a y  f o r  t h e  
J e w s  t o  p o u r  f o r t h  t h e i r  l o n g - s m o t h e r e d  n a t i o n a l  
v e n g e a n c e .  
A t  t h i s  t i m e  t h e  J e w s  w e r e  d i v i d e d  i n t o  t w o  
l e a d i n G  g r o u p s - - t h e  S a d d u c e e s  a n d  P h a r i s e e s .  T h e  f O I ' m e r  
w a s  n o t e d  f o r  t h e i r  o f f i c i a l  p o s i t i o n  w i t h  t h e  s t a t e ;  
t h e y  w e r e  f e w e r  i n  n u m b e r  b u t  t h e y  w e r e  d i s t i n g u i s h e d  
a n d  w e a l t h y .  T h e  l a t t e r  w e r e  s e e m i n g l y  m o r e  i n f l u e n t i a l  
w i t h  t h e  m a s s e s  o f  p e o p l e ,  a n d  w e r e  i n  r e p u t e  f o r  t h e i r  
o b s e r v a n c e  o f  t h e  J e w i s h  l a w  a n u  r i t u a l .  
A l t h o u g h  t h e  S a d d u c e e s  w e r e  i n  p o w e r  a t  t h e  t i m e  
o f  J e s u s '  d e a t h ,  t h e i r  e f f e c t i v e n e s s  w a s  l a t e r  w e a k e n e d .  
T h i s  i s  s e e n  i n  t h e  f o u r t h  c h a p t e r  o f  A c t s  w h e n  t h e  
p a r t y  o f  t h e  S a d d u c e e s  a s s a i l e d  P e t e r  a n d  J o h n  f o r  
p r e a c h i n g  t h e  r e s u r r e c t i o n ,  a n d  w o u l d  h a v e  p u t  t h e m  t o  
d e a t h ;  b u t  G a m a l i e l ,  a  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  o f  t h e  P h a r i ­
s e e s ,  p e r s u a d e d  t h e  S a n h e d r i n  t o  b e  m o d e r a t e  i n  d e a l i n g  
w i t h  t h e  a p o s t l e s .  T h e y  r e l e a s e d  t h e m  w i t h  o n l y  a  b e a t ­
i n g .  T h i s  w a s  i n  p a r t  a  d e f e a t  t o  t h e  S a d d u c e e a n  p a r t y .  
1 7 .  
L a t e r  t h e  t e m p l e  t a x ,  a  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  e v e r y  
t r u e  J e w  h a d  a s s u m e d  t o  k e e p  u p  t h e i r  t e m p l e ,  w a s  s i e z e d  
b y  t h e i r  R o m a n  G o v e r n o r  a n d  u s e d  f o r  s e c u l a r  pv~poses. 
S i n c e  t h e  c h i e f  r u l e r  o f  t h e  t e n w l e  w a s  o f  t h e  S a d d u c e e a n  
s e c t ,  t h i s  a g a i n  t h w a r t e d  t h e i r  p o w e r .  
T h i s  o f  c o u r s e  w o u l d  l e a d  t o  a  l i f t i n g  o f  t h e  
press~~e W h i c h  t h e  S a d d u c e e a n  p o w e r  h a d  p u t  u p o n  
C h r i s t i a n i t y .  T h e  f e w  f o l l o w e r s  o f  t h e  U e s s i a h  w e r e  
n o w  a b l e  t o  b r a n c h  o u t ,  b e i n g  f r e e  f r o n l  t h i s  p e r s e c u t i o n ,  
a n d  s e e  t h e i r  n u m b e r  g r e a t l y  m u l t i p l y .  
A b o u t  t h i s  t i m e  t h e  a p o s t l e s  i n s t i t u t e d  i n t o  t h e  
e a r l y  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  c h u r c h  a  n e w  o f f i c e  c a l l e d  
" d e a c o n
u
•  T h o s e  f i l l i n g  t h i s  p o s i t i o n  a s s u m e d  t h e  t a s k  
o f  s e r v i n g  t a b l e s  i n  t h e  d a i l y  m i n i s t r a t i o n .  A m o n g  t h e  
f i r s t  s e v e n  m e n  c h o s e n  t o  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  w a s  o n e  
n a m e d  S t e p h e n .  H e  w a s  n o t e d  f o r  h i s  f a i t h ,  a n d  h e  w a s  
f i l l e d  w i t h  t h e  H o l y  S p i r i t .
l  
S t e p h e n ' s  m i n i s t r y  w a s  
n o t  c o n f i n e d ,  h o w e v e r ,  t o  t h e  m e r e  t a s k  o f  s e r v i n g  
t a b l e s ,  f o r  h e  d i d  g r e a t  w o n d e r s  a n d  m i r a c l e s  a m o n g  t h e  
p e o p l e ,  a n d  h e  a p p e a r s  i n  v a r i o u s  s y n a g o g u e s  i l d i s p u t i n g "  
w i t h  t h e  J e w s .  I t  i s  h i g h l y  p o s s i b l e  t h a t  P a u l  w a s  o n e  
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w i t h  w h o m  S t e p h e n  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  d i s p u t e  a b o u t  
J u d a i s m ,  i t s  t e m p l e ,  a n d  l a w .  
O n  o n e  o f  t D e  o c c a s i o n s  o f  h i s  e v a n g e l i z a t i o n  ~th 
t h e  J e w s  i n  t h e  s y n a g o G u e ,  S t e p h e n  w a s  acc~sed o f  a t t a c k ­
i n g  M o s e s ,  t h e  s i v e r  o f  t h e  L a w ,  a n d  G o d ,  t h e  h e a d  o f  
t h e o c r a c y .  T h e  e l d e r s  a n d  s c r i b e s  a n d  p e o p l e  w e r e  
s t i r r e d  u p  a g a i n s t  h i m ,  a n d  h e  w a s  b r o u g h t  b e f o r e  t h e  
S a n h e d r i n .  H e r e  S t e p h e n  i s  c h a r g e d  w i t h  s p e a k i n g  a g a i n s t  
t h e  t e m p l e ,  a n d  a g a i n s t  t h e  L a w .  T h i s  c h a l l e n G e d  t h e  
b e s t  t h a t  w a s  i n  h i m ,  a n d  h e  a n s w e r e d  t h e i r  c h a r g e s  w i t h  
a  discov~se w h i c h  m e a n t  m u c h  t o  t h e  e a r l y  c h u r c h .  
S t e p h e n  w a s  n o t  w i l l i n g  t h a t  C h r i s t i a n i t y  s h o u l d  b e  
c o n f i n e d  t o  t h e  n a r r o w  c h a n n e l  o f  J u d a i s m ;  a n d  t h u s  h e  
d e c l a r e s  t h a t  i t  i s  a  s p i r i t u a l  r e l i g i o n  w h i c h  i s  n o t  
b o u n d  t o  r i t u a l .  
l I S t e p h e n  w a s  t h e  a p p o i n t e d  i n s t r u m e n t  
f o r  o p e n i n g  t h e  e n l a r g e d  v i e w  t h a t  C h r i s t i a n i t y ,  
a s  p u r e l y  s p i r i t u a l ,  w a s  i n d e p e n d e n t  o f  t h e  
C e r e m o n i a l  L a w ,  a n d  t h a t  t h e  t i m e  w o u l d  c o m e  
w h e n  t h 8  t e m p l e  o f  J e r u s a l e [ , ;  w o u l d ,  v v i  t h  i t s  
f o r m e r  s a c r i f i c e s ,  c e a s e  t o  b e  t h e  g r e a t  
c e n t r e  o f  w o r s h i p . " l  
A t  t h i s  p l a c e  t h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  a  n e w  e r a  o f  
s p i r i t u a l i t y  i s  e n t e r i n g  t h e  p r o g r e s s  o f  C h r i s t i a n i t y ,  
a n d  i t  b e g i n s  t o  t u r n  f r o m  t h e  o l d  b o n d a g e  o f  J U d a i s m .  
1 .  T h o m a s  L e w i n .  L i f e  a n d  ~pistles o f  S t .  P a u l .  
) .  3 2 .  
1 9 .  
A l t h o u g h  S t e p h e n  s e e m e d  d e s t i n e d  t o  a  h i g h  c a r e e r  
o f  e v a n g e l i s m ,  t h i s  d i s c o u r s e  b e f o r e  t h e  h i g h  c o u n c i l  
b r o u g h t  h i m  t o  q u i t e  a  d i f f e r e n t  e n d .  I t  r e s u l t e d  i n  
h i s  d e a th~ a n  i n c i d e n t  w b i c h  w a s  S O l i 1 . e w h a  t  s i m i l a r  t o  
t h e  t r i a l  a n d  d e a t h  o f  J e  s u s ,  f o u r  y e a r s  p r e V i O l : l . S ,  i n  
t h e  s a - r a e  p l a c e .  
T h e  f i n a l  c h a r g e  i n  S t e p h e n ' s  d e f e n s e  c a u s e d  t h e  
m o b  t o  r i s e  u p  i n  f u r i o u s  i n d i g n a t i o n  a g a i n s t  h i m .  
T h e y  l I < b a . s e  h i m  o u t  o f  t h e  c i  t;y~, a n d  s t o n e d  h i m ;  a n d  t h e  
w i t n e s s e s  l a i d  d o w n  t h e i r  c l o t h e s  a t  a  y o u n g  m a n ' s  
f e e t ,  w h o s e  n a x n . e  \ v a s  S a u l .  
1 I 1  
T h e  k i l l i n g  o f  S t e p h e n  w a s  i l l e g a l  a c c o r d i n g  t o  
R o m a n  l a w ,  f o r  t h e  i m p e r i a l  g o v e r n m e n t  r e s e r v e d  t h e  
f i n a l  d e c i s i o n  i n  c a p i t a l  p u n i s l l 1 u e n t  f o r  t h e m s e l v e s .  
B u t  a t  t h i s  p r e s e n t  p e r i o d  o f  t i m e  t h e  R o m a n  P r o c u r a t o r  
w a s  o u t  o f  J u d e a  o n  a  p e c u l i a r  o c c a s i o n ;  T i b e r i u s  t h e  
E m p e r o r  h a d  d i e d ,  a n d  t h e  n e w  s u c c e s s o r  t o  t h e  t h r o n e  
w o u l d  n o t  b e  l i k e l y  t o  t a k e  d e f i n i t e  a c t i o n  a t  s u c h  a n  
e a r l y  d a t e  i n  h i s  r e i G n .  T h u s  t h e  e n e m i e s  o f  S t e p h e n  
a r e  s o m e w h a t  f r e e  t o  p r o s e c u t e  t h e i r  o v m  a c c u s a t i o n s .  
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T h i s  e a r l y  m a r t y r d o m  w a s  o n l y  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  
r a g i n g  p e r s e c u t i o n .  T h e  y o u t h f u l  S a u l ,  w h o  h a d  c o n s e n t e d  
t o  t h e  d e a t h  o f  S t e p h e n ,  h a d  n o  d o u b t  b e e n  w a t c h i n g  t h e  
r i s e 	  o f  t h e  N a z a r e n e s  w i t h  a n  i n d i G n a n t  f e e l i n g  f o r  a  
l o n g 	  w h i l e .  
l i l t  m i g h t  r e a s o n a b l y  h a v e  b e e n  a n t i c i ­
p a t e d , t h a t  b y  t h e  c r u c i f i x i o n  o f  J e s u s ,  t h e  
r e l i g i o n  H e  p u b l i s h e d  w o u l d  a l s o  c o m e  t o  e n d ;  
b u t  w h e n  i t  a p p e a r e d  t h a t  t h e  N a z a r e n e s  s t i l l  
m a i n t a i n e d  the~selves a s  a  s e c t ,  a n d  e v e n ,  
a s  i t  w a s  s a i d ,  a i m e d  a t  s u p e r s e d i n
6  
t h e  L a w  
o f  M o s e s ,  ~aul, ' b e i n G  m o r e  e x c e e d i n g l y  
j e a l o u s  o f  t h e  t r a d i t i o n s  o f  h i s  f a t h e r s , '  
a n d  ' t h i n k i n g  w i t h  h i m s e l f  t h a t  h e  o u g h t  t o  
d o  m a n y  t h i n g s  c o n t r a r y  t o  t h e  n a m e  o f  J e s u s  
o f  N a z a r e t h , '  e n t e r e d  h e a r t  a n d  h a n d  u p o n ,  
a s  h e  t h o u g h t ,  t h e  r i g h t e o u s  d e s i g n  o f  
e r a d i c a t i n g  t h e  i m p i o u s  h e r e s y . " 1  
T h e 	  r u l e r s  w e r e  d e s i r o u s  o f  e x t e r m i n a t i n g  t h e  
c h u r c h ,  a n d  t h e y  f o u n d  a  w i l l i n G  a n d  a r d e n t  l e a d e r  i n  
S a u l .  E n t e r i n e  h e a d l o n g  i n t o  t h i s  m a d  c a r e e r ,  h e  
b e g a n  t o  p r o s e c u t e  t h e  w o r k .  A s  t o  t h e  e x t e n t  o f  t h e  
p e r s e c u t i o n  w h i c h  P a u l  i n s t i g a t e d ,  w e  m u s t  n o t i c e  t h e  
t e r m s  a n d  p h r a s e s  W h i c h  h e  h i m s e l f  e m p l o y s ,  t o  i n t e r ­
p r e t 	  t h e  f a r - r e a c h i n g  d i s a s t e r  w h i c h  h e  w r o u g h t .  
T o  t h e  p e o p l e  i n  f r o n t  o f  t h e  t o w e r  o f  A n t o n i a ,  
P a u l 	  r e c a l l s  h i s  f o r m e r  a c t i o n s  t o  t h e  c h u r c h - -
1 1  
1  
1 . 	  T h o m a s  L e w i n .  L i f e  a n d  E p .  o f  S t .  P a u l .  p p .  
3 4 - 3 5 .  
2 1 .  
p e r s e c u t e d  t h i s  w a y  u n t o  d e a t h ,  b i n d i n g  a n d  d e l i v e r ­
1 l 1
i n g  i n t o  p r i s o n s  b o t h  m e n  a n d .  w o m e n .  T h i s  r e v e a l s  
s o m e w h a t  t h e  d e v a s t a t i o n  w h i c h  h e  w r o u g h t  ; t n  h o m e s  a n d  
c o m m u n i t i e s ,  a n d  h O V i  h e  b r o k e  u p  a n d  s e a t t e r e d  C h r i s t l a n  
g r o u p s .  H e  s e t  o u t  t o  l e a v e  n o n e  u n r e a c h e d .  E v e n  d e a t h  
w a s  n o t  t o o  s e v e r e  a  p e n a l t y  f o r  h i m  t o  e n a c t .  T h e  w o r d  
" h a v o c 1 l 2  w o u l d ,  i n  a  g r e a t  s e n s e ,  h e l p  u s  t o  s e e  t h e  
d e s t r u c t i o n  a n d  r u i n  a n d  t h e  u p - r o o t i n g  w h i c h  w a s  b r o u g h t  
a b o u t  b y  h i s  o v m  h a n d s .  
I n  h i s  G a l a t i a n  l e t t c s r  P a u l  a s s e r t s  t h a t  " b e y o n d  
m e a s u r e  
l l  
h e  " p e r s e c u t e d  t h e  c h u r c h  o f  G o d . , , 3  B e i n g  
a l m o s t  i m p o s s i b l e  t o  e s t i m a t e  t h e "  e x t e n t  o f  h i s  p e r s e ­
c u t i o n  o f  t h e  c h u r c h ,  h e  c e r t a i n l y  m u s t  w e e p ,  a t  l e a s t  
i n w a r d l y ,  w h e n  h e  r e c a l l s  i t  b e f o r e  h i s  b r e t h r e n .  W e  
c a n  r e a d i l y  s e e  h O V i  t h i s  w o u l d  w r i n g  o u t  o f  t h e  h e a r t  
o f  P a u l  t h e  d e e p  c o n f e s s i o n  w h i c h  h e  m a d e  t o  t h e  C o r ­
i n t h i a n s :  
" F o r  I  a m  t h e  l e a s t  o f  t h e  a p o s t l e s ,  t h a t  
a m  n o t  m e e t  t o  b e  c a l l e d  a n  a p o s t l e ,  b e c a u s e  I  p e r s e ­
c u t e d  t h e  c h u r c h  o f  G o d .  
1 I 4  
A l l  o f  t h e s e  e x p r e s s i o n s  
m a k e  u s  r e a l i z e  t h a t  w e  c a n  h a r d l y  o v e : c - e m p h a s i z e  t h e  
h a v o c  w h i c h  P a u l ' s  p e T s e c u t i o n  w r o u g h t  i n  h i s  e n d e a v o r  
1 .  A c t s  2 2 : 4  
2 .  A c t s  8 : 3  
3 .  G a l a t i a n s  1 : 1 3  
4 .  I  C o r i n t h i a n s  1 5 : 6  
J '  
2 2 .  
t o  s t a m p  o u t  C h r i s t i a n i t y  a n d  i t s  f o l l o w e r s .  
" S a u l ,  b r e a t h i n g  o u t  t h r e a t e n i n s s  a n d  
s l a u g h t e r  a g a i n s t  t h e  d i s c i p l e s  o f  t h e  L o r d ,  
w e n t  u n t o  t n e  h i g h  p r i e s t ,  a n d  d e s i r e d  o f  
h i m  l e t t e r s  t o  D a m a s c u s  t o  t h e  s~~agogue3, 
t h a t  i f  h e  f o u n d  a n y  o f  t l 1 i  s w a y ,  w 1 : 0  t h e r  
t h e y  w e r e  m e n  o r  w o m e n h e  m i g h t  b r i n g  t h e m
1
b O l l l 1 d  u n t o  J e r u s a l e m .  I I  
S a u l  h a d  c a u s e d  m a n y  o f  t h e  d . i s c i p l e s  t o  f l e e  t o  
o u t l y i n g  a r e a s  b e c a u s e  o f  h i s  p e r s e c u t i o n  i n  J e r u s a l e m ,  
b u t  t h i s  d i d  n o t  d a m p e n  h i s  f e r v o r  t o  r e a c h  t h e  e n d  o f  
h i s  o b j e c t i v e .  H i s  w a s  a  d e t e r m i n a t i o n  t o  p u t  t o  
d e a t h  o r  i m p r i s o n  t h e  l a s t  d i s c i p l e  o f  J e s u s .  T h u s  
u p o n  h e a r i n g  t h a t  s o m e  h a d  e s c a p e d  t o  D a m a s c u s  a n d  
w e r e  h i d i n g  t h e r e ,  S a u l  s e t  o u t  w i t h  h i s  w a r r a n t  f r o m  
t h e  h i g h  p r i e s t .  A n d ,  s i n c e  t h e  J e w s  a l l o v e r  t h e  E m ­
p i r e  w e r e  s u b j e c t  i n  m a t t e r s  o f  r e l i g i o n  t o  t h e  s y n a ­
g o g u e ,  a n d  t h a t  i n  t u r n  o w e d  a l l e g i a n c e  t o  t h e  S a n h e d r i n  
a t  J e r u s a l e m ,  t h e  D a m a s c u s  J e w s  w o u l d  b e  u n d e r  t h e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  t h i s  s u p r e m e  c o u n c i l  a n d  S a u l  c o u l d  g o  w i t h  
a u t h o r i  t y .  
" A r m e d  w i t h  h i s  c r e d e n t i a l s ,  S a u l  s t a r t e d  
f r o m  J e r u s a l e m  f o r  h i s  j o u r n e y  o f  n e a r l y  o n e  
h l l l 1 d r e d  a n d  f i f t y  m i l e s  • • • h o w e v e r  p e r f o r m e d ,  
t h e  j o u r n e y  c o u l d  n o t  o c c u p y  l e s s  t h a n  a  w e e k ,  
a n d  e v e n  t h e  f i e r y  z e a l  o f  t h e  p e r s e c u t o r  
w o u l d  s c a r c e l y  e n a b l e  h i m  t o  g e t  r i d  o f  t h e  
h a b i t u a l  l e i s u r e l i n e s s  o f  n a s t e r n  t r a v e l i n g .  
A n d  t h u s ,  a s  t h e y  m a d e  t h e i r  w a y  a l o n g  t h e  
1 .  A c t s  9 : 1 , 2 .  
2 3 .  
d i f f i c u l t  a n d .  n a r r o w  r o a d s ,  S a u l  w o u l d  b e  
d o o m e d .  t o  a  w e e k  o f  n e c e s s a r y  r e f l e c t i o n . "
1  
T h i s  m a n  h a d  c e r t a i n l y  s e e n  m u c h  o f  t h e  C h r i s t i a n  
s p i r i t  d u r i n g  h i s  r a g e  o f  p e r s e c u t i o : ; 1 .  H e  h a d  w i  t n e s s e d  
t h e  f a i t h  a n d  s p i r i t  o f  t h e  d i s c i p l e s  W h e n  t h e y  w e r e  
p u t  u n d e r  t r i a l ,  a n d .  w h e n  h e  h a d  h u r l e d  t h e m  i n t o  
p r i s o n .  H e  p r o b a b l y  h a d  w i t n e s s e d  C h r i s t i a n  b a p t i s m  
a n d  h a d  s e e n  t h e  d i f f e r e n c e  i n  m e a n i n g  f r o m  w h a t  h e  
k n e w  a s  I f  c e r e m o n i a l  w a s h i n g s . "  H e  probabl~f s a w  m o r e  
t h a n  a n y  o t h e r  u n b a p t i z e d  m a n .  H e  c o u l d  n o t  h a v e  b e € n  
u n a w a r e  o f  t h e  " l o v e  f e a s t ' i l  w h i c h  s i g n i f i e d  t h e  b r o t h e r ­
h o o d  o f  C h r i s t i a n s ,  a n d  w h i c h  c e r t a i n l y  c h a l l e n g e d  h i s  
m i n d .  k a i d  a l l  o f  t h i s  h e  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  t h i T I k o f  t h e  
m a r t y r ,  S t e p h e n ,  w h o s e  b l o o d  h e  h e l p e d  t o  s p i l l .  
A l o n g  w i t h  t h e s e  p a s t  s c e n e s  W h i c h  m u s t  h a v e  r e -
f l e e t e d  t h e m s e l v e s  i n  P a u l ' s  thiru~inG' t h e r €  s e e m e d  t o  
b e  w i t h i n  h i m  a  g r o w i n g  u n r e s t  b e c a u s e  o f  t h e  b o n d a g e  
o f  t h e  L a w .  J u d a i s m  h a d  n o t  s u p p l i e d  t h e  p e a c e  f o r  w h i c h  
h e  h a d  s o u g h t .  H i s  d i s c u s s i o n  o f  t l l S  l a w
2  
r e v e a l s  h o w  
t h e  l a w  h a d  a w a k e n e d  h i s  c o n s c i e n c e ,  b u t  i t  l e f t  h i m  
i n  b o n d a g e  t o  s i n .  T h i s  s e e m e d  t o  d r i v e  h i r o .  t o  a  m o r e  
s t r i c t  l o y a l t y  t o  t h e  l a w ,  a n d  t o  a  g r e a t e r  h o s t i l i t y  
t o  C h r i s t i a n i t y .  
1 .  C a n o n  F a r r a r .  L i f e  o f  S t .  P a u l .  p .  1 1 7 .  
2 .  R o m a n s  7 : 9 - 2 5 .  
2 4 .  
i t A  m a n  i s  n e v e r  s o  v i o l e n t  i n  t h e  a s s e r ­
t i o n  o f  h i s  f a i t h  a s  w h e n  h e  f e e l s  i t  s l i p p i n g  
f r o m  h i s  g r a s p ;  a n d  t h a t  w a s  t h e  r e a s o n  o f  
S a u l ' s  e x c e e d i n g  m a d n e s s  a g a i n s t  t h e  c h u r c h . "
1  
T h i s  m a n ,  w h i l e  o n  h i s  w a y  t o  e x t e n d  h i s  c a r e e r  
o f  p e r s e c u t i o n  i n t o  a  n e w  a r e a ,  w a s  c o n v e r t e d .  
S o m e  h a v e  r e f e r r e d  t o  P a u l ' s  c o n v e r s i o n  a s  a  
c e r e b r a l  co~motion w h i c h  c h a n g e d  t h i s  i m p e t u o u s  n a t u r e d  
i n d i v i d u a l  f r o m  o n e  e x t r e m e  o f  f a n a t i c i s m  t o  a n o t h e r , 2  
y e t  w e  m u s t  c o n s i d e r  P a u l ' s  p e r s o n a l  s t a t e m e n t s  o f  t e s t i ­
m o n y  t o  t h i s  e x p e r i e n c e ;  a n d ,  f r o m  t h e s e  w e  a r e  c o n ­
v i n c e d  t h a t  i t  w a s  g e n u i n e ,  c o m p l e t e ,  t r a n s f o r m i n g ,  a n d  
regeneratin~. A s  f o r  P a u l ,  h e  w o u l d  s a y  t h a t  h e  b e c a m e  
a  H
n e w  
c r e a t u r e " ; 3  t h i n g s  w h i c h  h e  h a d  o n c e  l o n g e d  f o r  
a n d  d e s i r e d  w e r e  n o w  l o s t  t o  h i m ,  a n d  m o r e  r e a l  t h i n g s ,  
w h i c h  o n c e  h e  h a d  h a t e d ,  n o w  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  n e w  
o b j e c t i v e  w h i c h  p o s s e s s e d  t h i s  n e w  m a n .  S u c h  a n  e x ­
p e r i e n c e  w o u l d  b e  p a r a m o u n t  i n  t h e  l i f e  o f  a n  i n d i v i d u a l  
a n d  e s p e c i a l l y  o f  t h i s  t ' A p o s t l e  t o  t h e  G e n t i l e s .  
r r  
T h e r e  a r e  t h r e e  a c c o u n t s  o f  S a u l ' s  c o n v e r s i o n  
g i v e n  i n  t h e  b o o k  o f  A c t s ;  o n e  b y  t h e  a u t h o r , 4  a n d  
t w o  b y  P a u l  h i l u s e l f .
5  
T h e y  a l l  b e a r  r e c o r d  t o  t h e  f a c t  
t h a t  t h i s  e x p e r i e n c e  o f  P a u l  e n v o l v e d  a  s u p e r n a t u r a l  
1 .  D a v i d  S m i t h .  T h e  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  S t .  P a u l .  p .  4 7 .  
2 .  R e n a n .  T h e  A p o s t l e s ,  E n g l i s h  T r a n s l a t i o n .  p .  9 7 .  
3 .  I  C o r .  5 : 1 7 .  
4 .  A c t s  9 : 3 - 1 8 .  
5 .  A c t s  2 2 : 6 - 1 6 ;  2 6 : 1 2 - 1 8 .  
2 5 .  
r e v e l a t i o n  o f  J e s u s .  B o t h  o f  P a u l ' s  r e c o r d s  o f  p e r s o n a l  
t e s t i m o n y  c l a L m  t h a t  i t  h a p p e n e d  a b o u t  m i d d a y  o r  n o o n .  
A b o u t  t h i s  t i m e  a  b r i g h t  l i g h t  s h i n e d  f r o m  h e a v e n ,  a n d  
P a u l  a n d  h i s  f e l _ l o w  t r a v e l e r s  w e r e  k n o c k e d  t o  t h e  
g r o u n d .  T h e  g l o r y  o f  t h e  l i g h t  b l i n d e d  P a u l ,  a n d  i n  
t h e  m i d s t  o f  h i s  m e n t a l  c o n f u s i o n  a n d  t h i s  s u d d e n  
r e v e l a t i o n  a  v o i c e  s p o k e .  T h e n  w h e n  P a u l  a s k e d  f o r  a n  
i d e n t i f i c a t i o n ,  t h e  a n s w e r  c a m e  " I  a m  J e s u s  w h o m  t h o u  
p e r s e c u t e s t . "  T h i s  v o i c e  w a s  h e a r d  b y  t h e  m e n  t h a t  w e r e  
w i t h  P a u l ,  b u t  t h e y  s a w  n o  o n e .  H e r e a f t e r  t h e r e  s e e m e d  
t o  b e  n o  d o u b t  i n  P a u l ' s  m i n d  a s  t o  h i s  r e v e l a t i o n  o f  
J e s u s .  P a u l  w e n t  f u r t h e r  i n  s u r r e n d e r i n g  t o  h b n ,  a n d  
s a i d ,  l I V v ' h a  t  w i l l  y o u  h a v e  m e  d o ? "  H e  w a s  c o m m a n d e d  t o  
g o  o n  h i s  w a y  t o  Da~scus, a n d  s i n c e  h e  w a s  y e t  b l i n d  
h i s  c o m p a n i o n s  l e d  h i m  o n  t h e  w a y .  I n  D a m a s c u s  h e  m e t  
A n a n i a s  w h o  l a i d  h i s  h a n d s  o n  P a u l  t h a t  h e  m i g h t  r e c e i v e  
h i s  s i g h t  a n d  t h a t  P a u l  m i g h t  r e c e i v e  t h e  H o l y  S p i r i t .  
A n a n i a s  d e c l a r e d  t o  P a u l  t h a t  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  v i s i o n  
w a s  v e r y  d e f i n i t e ;  G o d  h a d  a  p u r p o s e  f o r  h i s  l i f e .  
T h i s  p e r s e c u t o r  h a d  b e e n  c h o s e n  t o  b e a r  t h e  n w n e  o f  t h e  
r e s u r r e c t e d  J e s u s  b e f o r e  G e n t i l e s  a n d  K i n g s  a n d  J e w s ,  
a n d  t o  a l l  m e n ,  a n d  h e  w a s  t o  b e  a  w i t n e s s  o f  t h e  t h i n g s  
2 6 .  
h e  h a d  h e a r d  a n d  s e e n .  T h e n  S a u l  a r o s e  a n d  w a s  b a p t i z e d .  
T h i s  turn~ng-about e x p e r i e n c e  b r o u g h t  a  n e w  c o n ­
c e p t  t o  P a u l .  F i r s t  o f  a l l ,  h e  r e a l i z e d  t h a t  J e s u s  
w a s  a l i v e .  H e r e  C h r i s t  a p p e a r s  t o  h i m  i n  p e r s o n ,  a n d  
i t  i s  t h e  s o u r c e  o f  h i s  a p o s t l e s h i p .  H e  n o  l o n g e r  
d o u b t e d  t h e  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s .  M u c h  o f  h i s  l a t e r  
t e a c h i n g  w a s  c e n t e r e d  a r o u n d  t h a t  c r o w n i n g  f a c t .  
T h e  n e x t  p h a s e  o f  t h i s  r e v e l a t i o n  a n d  c a l l  w a s  t h a t  
P a u l  w a s  b e i n g  s e n t  n o t  t o  o n e  g r o u p  o f  p e o p l e ,  b u t  t o  
a l l  n a t l o n s .
l  
G o d ,  r e v e a l i n g  h i s  s o n  i n  P a u l , 2  g a v e  
h i m  a n  a p o s t l e s h i p  w h i c h  c a r r i e d  h i m  a s  a  w i t n e s s  t o  
a l l  p e o p l e .  
T h e  t h i r d  e l e m e n t  i n  ~his c a l l i n g  w a s  t h a t  h i s  
w i t n e s s  w a s  a  v e r y  d e f i n i t e  m e s s a g e ,  a n d  s e n t  e s p e c i a l l y  
t o  t h e  G e n t i l e s .  
" F o r  I  h a v e  a p p e a r e d  u n t o  t h e e  f o r  
t h i s  p u r p o s e ,  t o  m a k e  t h e e  a  m i n i s t e r  a n d  a  
w i t n e s s  b o t h  o f  t h e s e  t h i n g s  w h i c h  t h o u  
h a s t  s e e n ,  a n d  i n  t h o s e  t h i n g s  i n  t h e  w h i c h  
I  w i l l  a p p e a r  u n t o  t h e e ,  d e l i v e r i n g  t h e e  f r o m  
t h e  p e o p l e ,  a n d  f r o m  t h e  G e n t i l e s ,  u n t o  w h o m  
n o w  I  s e n d  t h e e .  t / 3  
T h u s  t h i s  e n e m y  o f  C h r i s t  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  
1 .  R o m a n s  1 : 5 .  
2 •  G a l .  1 : 1 6 •  
3 .  A c t s  2 6 : 1 6 - 1 7 .  
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f r i e n d  a n d  f o l l o w e r  o f  C h r i s t ,  a n d  S a u l  i s  a d o p t e d  i n t o  
t h e  f a m i l y  o f  G o d  a n d  g i v e n  a  s p e c i a l  t a s k  i n  t h e  k i n g d o m  
w h i c h  h e  o n c e  f o u G h t  a g a i n s t .  ' 1
1
1 1 e  P h a r i s e e s  o f  c o u r s e  
w o u l d  d r e a d  t h e  l o s s  o f  t h e i r  z e a l o u s  l e a d e r ,  a n d  f r o m  
n o w  o n  h e  i s  s u b j e c t  t o  t h e i r  p e r s e c u t i o n ,  b u t  P a u l  w a s  
n o t  d i s o b e d i e n t  t o  t h e  h e a v e n l y  v i s i o n .  F r o m  h e r e  o n ,  
P a u l ' s  k n o w l e d g e  o f  t h e  g o s p e l  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  h i s  
m e s s a g e ,  i s  b a s e d  o n  t h i s  d i v i n e  r e v e l a t i o n  o f  J e s u s .  
f 1 T h u s  d i d  S a u l  t h e  p e r s e c l l t o r  b e c o : n e  
S a u l  t h e  s o l d i e r  o f  t h e  C r o s s .  H e  h a d  b e e n  
c a l l e d  t o  t h e  A p o s t l e s h i p  b y  C h r i s t  h i m s e l f ,  
a t  t h e  t i m e  o f  t h e  h e a v e n l y  v i s i o n ;  a n d  t h e  
i n v e s t i t u r e  • • • w a s  n o w  c o m p l e t e d  b y  A n a n i a s ,  
b y  b a p t i s m  a n d  t h e  l a y i n g - o n  o f  h a n d s ,  a n d  
t h e  co~nunication o f  t h e  H o l y  S p i r i t .  H e n c e -
f o r t h  t h e  i n d o m i t a b l e  z e a l ,  w h i c h  h a d  b e e n  
h e r e t o f o r e  d i s p l a y e d • • •  t o  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  
t h e  f a i t h ,  w a s  t o  b e  e x e r t e d  f o r  i t s  p r o p a -
g a t i o n .  T h e  s c a l e s  h a d  f a l l e n  f r o m  b i s  
i n t e l l e c t u a l  s i
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h t ,  a n d  h i s  l i f e ,  f r o m  t h i s  
t i m e  t i l l  t h e  d a y  w h e n  h e  l a i d  h i s  h e a d  u p o n  
t h e  b l o c k ,  w a s  t o  b e  o n e  u n b r o k e n  s e r i e s  o f  
t o i l  a n d  s u f f e r i n g ,  o f  c o n t e m p t  o f  t h e  w o r l d  
a n d  d e f i a n c e  o f  d a n g e r ,  o f  s t r u g g l e s ,  t h r o u g h  
g o o d  r e p o r t  a n d  e v i l  r e p o r t ,  t o  t h e  c r o w n  o f  
e v e r l a s t i n g  g l o r y .  I I I  
1 .  L e w i n .  L i f e  a n d  E p i s t l e s  o f  S t .  P a u l .  p .  5 4 .  
S E C T I O N  T ' / t ( )  
P A U L '  ' : )  t v l E T H O D S  O F  E V A I W E L I S m  
C H A P T I ! : R  I  
STEP~ L E A D I N G  T O  H I S  E V A N G E L I S l l  
D u r i n g  t h e  t i m e  o f  t h e  p e r s e c u t i o n  w h i c h  a r o s e  
a b o u t  s t e p h e n ,  t h e  d i s  c i p l e s  o f  J e s u s  w e r e  s c a t t e r e d  
a b o u t  i n  t h e  r e g i J n s  o f  J u d e a  a n d  S a m a r i a .  ~ersecu­
t i o n  a n d  i m p r i s o r u n e n t  w e r e  r~apant; y e t  t h e  d i s c i p l e s  
w e n t  r i g h t  o n  d o i n g  t h e  v e r y  t h i n g  w h i c h  b r o u g h t  o n  t h e  
p e r s e c u t i o n .  A l t h o u g h  t h e  c o u r s e  w h i c h  t h e y '  p u . r s u e d  
m e a n t  d a n g e r  a n d  d i f f i c u l t y  a n d  d e a t h ,  t h e y  c e a s e d  n o t  
t o  p r e a c h  t h e  w o r d  w h e r e v e r  t h e y  w e n t .  I t  w a s  s u c h  a  
cov~se w h i c h  t h e i r  L o r d  h a d  f o l l o w e d ,  a n d  i t  l e d  t o  h i s  
d e a t h ;  b u t  i n  s p i t e  o f  t h e  f e a r s  a n d  f o r e b o d i n g s  w h i c h  
c o n f r o n t e d  t h e s e  m e n ,  t h e y  w e r e  w i l l i n g  t o  f i g h t  o n  i n  
t h e  g r e a t  m i n i s t r y  o f  t h e  w o r d .  
S o m e  o f  t h e s e  d i s c i p l e s  j o u r n e y e d  a s  f a r  a s  F h o e n i ­
c i a - - p r o b a b l y  v i s i t i n g  i n  T y r e  a n d  S y d o n  a s  t h e y  w e n t  
a n d  p r e a c h i n g  i n  t h e i r  s y n a g o g u e ;  l a t e r  t h e y  c r o s s e d  
2 8 .  
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o v e r  t o  t h e  i s l a n d  c a l l e d  C y p r u s ,  a n d  a f t e r  p r e a c h i n g  
t o  t h e  J e w s  t h e r e  t h e y  r e t u r n e d  t o  t h e  m a i n l a n d  a n d  
c a r n . e  t o  A n t i o c D .  T ' h i s  m e t r o p o l i s  w a s  t h e  G r e e k  c a p ! t a l  
o f  S y r  i a ,  a n d  h e r e  a  g r e a t  n u m b e r  o i . '  p e o p l e  b e c a m e  
b e l i e v e r s  a n d  t u r n e d  t o  t h e  L o r d .  T h i s  " ' l a s  o n l y  t h e  
b e g i n n i n g  o f  w h a t  w a s  t o  b e  a  g r e a t  d i f f u s i o n  o f  f a i t h  
f r o m  A n t i o c h .  
W e  d o  n o t  k n o w  j u s t  w h e n ,  b u t  t h e  t i d i n G S  o f  t h i s  
w o r k  w e r e  n o i s e d  a b r o a d  a n d  t h e  Chu~ch i n  J e r u s a l e m  
h e a r d  o f  i t .  E v i d . e n t l y  t h i s  m o t h e r  C h u r c h  f e l t  r e s p o n s i b l e  
t o  a l l  n e w l y  o r g a n i z e d  G r o u p s ,  a n d  s o  t h e y  d i s p a t c h e d  a  
r e p r e s e n t a t i v e  t o  A n t i o c h  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  s i t u a t i o n .  
B a r n a b a s  w a s  t h e i r  s e l e c t i o n ,  a n d  t h i s  w a s  a  w i s e  c h o i c e  
f o r  h e  w a s  f u l l  o f  f a i t h  a n d  t h e  I T o l y  S p i r i t .  H e  w o u l d  
a l s o  b e  p r e p a r e d  t o  w i s e l y  j u d g e  t h e  c a s e ,  f o r  h e  w a s  a  
n a t i v e  o f  C y p r u s  a n d  s o m e  w e r e  C y p r i o t s  w h o  h e l p e d  t o  
s t a r t  t h i s  w o r k .  
B a r n a b a s ,  u p o n  h i s  a r r i v a l  i n  A n t i o c h ,  r e c o g n i z e d  
t h e  g e n u i n e n e s s  o f  t h e  s p i r i t  w h i c h  w a s  w o r k i n g  a m o n g  
t h e s e  n e w  b e l i e v e r s ,  a n d  h e  r e j o i c e d  o v e r  i t .  H e  p r o ­
c e e d e d  t o  e x h o r t  t h e m  t o  a  s t e a d f a s t  f a i t h .  T h e n ,  b e i n g  
d e s i r o u s  o f  d o i n g  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  w o r k  o f  e v a n g e l i s m ,  
3 0 .  
B a r n a b a s  s o u g h t  f o r  S a u l  t o  c o m e  a n d  b e  a  h e l p e r  i n  t h i s  
n e w  f i e l d .  S a u l  h a d  b e e n  b a c k  i n  h i s  n a t i v e  v i c i n i t y  
o f  T a r s u s ,  a n d  p r o b a b l y  d o i n g  s o m e  e v a n 2 ; e l i z i n g  i n  t h e  
p r o v i n c e  o f  S y r i a - - C i l i c i a .  H o w e v e r ,  w h a t e v e r  h i s  
t a s k  a t  t h a t  t i m e ,  h e  w e n t  w i t h  B a r n a b a s  t o  t a k e  p a r t  
i n  t h e  w i n n i n g  o f  f r e s h  c o n v e r t s  i n  t h i s  n e w  t e r r i t o r y .  
I n  o r d e r  t o  h a v e  a n  u n b r o k e n  s e r i e s  o f  e v e n t s  i n  
S a u l ' s  e a r l y  e x p e r i e n c e s ,  w e  p a u s e  h e r e  t o  r e c a l l  s o m e  
o f  t h e  t h i n l . , s  w h i c h  h a v e  t r a n s p i r e d  b e t w e e n  h i s  c o n ­
v e r s i o n  a n d  t h i s  t r i p  t o  A n t i o c h .  F i r s t ,  t h e  p e r s o n a l  
r e c o r d s  o f  S a u l  s h o w  t l l 2 t  h e  s p e n t  t h r e e  y e a r s  i n  
D a m a s c u s ,  i n c l u d i n g  t h e  p e r i o d  o f  p e r h a p s  s e v e r a l  m o n t h s  
d u r i n g  w h i c h  h e  r e t i r e d  i n t o  A r a b i a .  F o l l o w i n g  h i s  
c o n v e r s i o n  h e  w e n t  a t  o n c e  a n d  p r e a c h e d  C h r i s t  i n  t h e  
s y n a g o g u e ,  a n d  t h i s  h e  a i d  f o r  s e v e r a l  d a y s .  B u t  t h i s  
i s  i m m e d i a t e l y  f o l l o w e d  b y  t h e  s i l e n c e  o f  t h a t  p e r i o d  
o f  t i m e  i n  A r a b i a  w h e n  S a u l  s u r e l y  l e a r n e d  t h e  f u l l n e s s  
o f  t h e  d i v i n e  r e v e l a t i o n  o f  C h r i s t  w h i c h  h a d  c o m e  t o  h i m  
o n  t h e  r o a d  t o  D a m a s c u s .  H e  r e t u r n e d  t o  D a m a s c u s  f r o m  
t h i s  r e t i r e m e n t ,  a n d  w e  d i s c o v e r  h i m  i n  t h e  s y n a g o g u e  
a g a i n ,  preachil!.~; a n d  p r o p a g a t i n g  t h e  s a m e  m e s s a g e  w h i c h  
h e  h a d  s t a r t e d  s o m e  m o n t h s  b e f o r e .  N e x t ,  w e  l e a r n  o f  t h e  
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p l o t  o f  t h e  J e w s  w h o  w e r e  e n e m i e s  o f  S a u l  a n d  d e s i r e d  
t o  k i l l  h i m ,  b u t  S a u l  e s c a p e d  t o  J e r u s a l e m .  T h e  
a p o s t l e s  w e r e  d o u b t f u l  a b o u t  r e c e i v i n g  h i m ,  b u t  w h e n  
i n t r o d u c e d  b y  B a r n a b a s ,  t h e y  p e r m i t t e d  h i m  t o  h a v e  a  
p a r t  i n  t b e i r  w o r k .  H i s  d i s p u t i n g  h e r e  w i t h  t h e  G r e c i a n s  
l e d  S a u l  i n t o  a n o t h e r  d a n g e r o u s  p o s i t i o n .  I n  o r d e r  t o  
e s c a p e  b i s  d e a t h ,  t h e  b r o t h e r s  o f  t h e  C h u r c h  s e n t  hi~ 
d o v m  t o  T a r s u s .  A f t e r  t h i s  h e  a l s o  e n t e r e d  i n t o  S y r i a  
a n d  C i l i c i a ,  a n d  l e a r n i n g  o f  h i s  g r e a t  c h a n c e ,  t h e  
Chu~ches g l o r i f i e d  G o d  b e c a u s e  o f  h i s  w o n d e r f u l  c o n v e r s i o n .  
Retu~ning t o  t h e  e v e n t s  i n  A n t i o c h ,  w e  f i n d  t h a t  
B a r n a b a s  a n d  S a u l  s p e n t  t h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e i r  c o m ­
b i n e d  e f f o r t s  i n  t e a c h i n g  t h e  p e o p l e  o f  t h e  C h u r c h .  
T h i s  w a s  a  fu~ther s t e p  t o w a r d  c o n f i r m i n g  t h e s e  C h r i s t ­
i a n s  i n  t h e i r  f a i t h .  A b o u t  t h i s  t i n e  t h e r e  w e r e  p r o p h e t s  
w h o  C~De d o v m  t o  A n t i o c h  f r o m  J e r u s a l e m ,  a n d  o n e  o f  t h e m ,  
A g a b u s ,  p r o p h e s i e d  o f  a  f a m i n e  w h i c h  w o u l d  s o o n  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  l a n d .  T n e  m e m b e r s  o f  t h i s  C h r i s t i a n  
g r o u p  i n  A n t i o c h  l l m 1 1 e d i a  t e l y  p r e p a r e d  g i f t s  f o r  t h e i r  
n e e d y  b r o t h e r s  i n  J e r u s a l e m  a n d  B a r n a b a s  a n d  S a u l  w e r e  
c h o s e n  t o  m a k e  t h e  j o u r n e y  a n d  c o n v e y  t h e  g i f t s .  
D u r i n g  t h i s  s t a y  i n  J e r u s a l e m ,  S a u l  h a d  a  cop~erence 
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w i t h  t h e  a p o s t l e s  a b o u t  h i s  G o s p e l  f o r  t h e  G e n t i l e s .  
A l t h o u g h  a  f e w  l e g a l i s t s  o b j e c t e d ,  S a u l  w a s  ; i v e n  t h e  
r i g h t  h a n d  o f  f e l l o w s h i p  b y  P e t e r ,  J a m e s ,  a n d  J o h n .  
I  t w a s  a b o u t  t h i s  s a m e  t i m e  i n  J e r u s a l e ; - l 1  t h a t  S a u l  h a d  
h i s  v i s i o n  w h i l e  i n  t h e  t e m p l e .  I t  i s  e v i d e n t  ( a n d  v i e  
m e n t i o n  t h i s  b e c a u s e  t h e  t i m e  o f  t h i s  v i s i o n  i s  c o n t r o ­
v e r s i a l )  t h a t  S a u l  d i d  n o t  r e c e i v e  t h i s  v i s i o n  d u r i n g  
h i s  f i r s t  t r i p  t o  J e r u s a l e m  a f t e r  h i s  c o n v e r s i o n .  F o r  
a f t e r  h i s  f i r s t  b r i e f  s t a y ,  h e  w a s  s e n t  t o  T a r s u s .  B u t  
t h i s  v i s i o n  i s  a  d i r e c t  c o m m a n d  t o  g o  w i t h  h i s  m e s s a g e  
t o  t h e  G e n t i l e s .  A f t e r  t h e  s e c o n d  v i s i t ,  t h e  v i s i t  o n  
w h i c h  w e  p r o p o s e  h e  r e c e i v e d  t h i s  d i r e c t  co~nission, 
S a u l  r e t u r n e d  w i t h  B a r n a b a s  t o  A n t i o c h ,  a n d  a f t e r  
o r d i n a t i o n  b y  t h e  p r o p h e t s  a n d  t e a c h e r s  t h e r e ,  t h e y  
d e p a r t e d  o n  t h e i r  f i r s t  m i s s i o n  o f  e v a n g e l i s m .  E V i d e n t l y  
J e r u s a l e m  w a s  n o t  t h e  p l a c e  o f  h i s  a p p o i n t e d  l a b o r s ,  
a n d  h e r e a f t e r  S a u l  b e c a m e  t h e  l I A p o s t l e  t o  t h e  G e n t i l e s  
f l  
- - s e n t  u n d e r  t h e  s e a l  o f  a  d i v i n e  c o m m i s s i o n  a n d  
a p o s t l e s h i p .  
C H A P T E R  I I  
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T h e  p r o g r e s s i v e  w o r k  o f  t h e  C h u r c h  a t  A n t i o c h  
w a s  c a r r i e d  o n  b y  t w o  g r o u p s  o f  l e a d e r s - - p r o p h e t s ,  a n d  
t e a c h e r s .  T h e y  f u l f i l l e d  t h e  g e n e r a l  l a b o r s  o f  m i n i s t e r ­
i n g  a n d  t e a c h i n g ,  a n d  w i t h  t h e s e  t h e y  h a d  t h e  s p e c i a l  
t a s k s  o f  f a s t i n g  a n d  s e l e c t i n g  m i s s i o n a r i e s .  T h i s  n e w l y  
f o u n d  C h r i s t i a n  G r o u p  i n  A n t i o c h  beca~e t h e  v e r y  c r a d l e  
o f  G e n t i l e  e v a n g e l i s m ,  a n d  t h e  c a p i t a l  o f  G e n t i l e  
C h r i s t i a n i t y .  S o ,  b e f o r e  l a u n c h i n g  o n  h i s  f i r s t  e v a n ­
g e l i s t i c  t o u r ,  S a u l  w a s  c o n s e c r a t e d  a n d  cor.~nissioned b y  
t h e  e l d e r s  o f  t h i s  C h u r c h  w h o  w e r e  d e f i n i t e l y  d i r e c t e d  
b y  t h e  H o l y  S p i r i t .  F r o m  h e r e ,  i n  c o m p a n i o n s h i p  w i t h  
B a r n a b a s ,  S a u l  e m b a r k e d  u p o n  h i s  m i s s i o n  o f  w i n n i n g  t h e  
G e n t i l e  w o r l d  t o  t h e  f a i t h  o f  C h r i s t ,  h i s  L o r d .  Althov~h 
w e  h a v e  n o  d e f i n i t e  r e c o r d  o f  i t ,  w e  m a y  i m p l y  f r o m  
S a u l ' s  r e t u r n  t r i p s  a n d  r e p o r t s  t o  t h e  A n t i o c h e n e  C h u r c h ,  
t h a t  t h i s  C h r i s t i a n  g r o u p  p r o v i d e d  a t  l e a s t  p a r t  o f  h i s  
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s u p p o r t  f o r  h i s  l a b o r s .  
T h e r e  w e r e  s e v e r a l  contrib~tinb f a c t o r s  w h i c h  a d d e d  
t o  t h e  e f f i c i e n c y  a n d  f a r - r e a c h i n g  r e s u l t s  o f  S a u l ' s  
e v a n g e l i s t i c  e n t e r p r i s e .  F o r  i n s t a n c e ,  h e  w o u l d  b e  
l a b o r i n g  i n  a  u n i v e r s a l  E m p i r e ,  a n d  w h e r e v e r  h e  w o u l d  g o  
h e  w o u l d  h a v e  t h e  p r o t e c t i o n  a n d  p r i v i l e g e s  o f  R o m a n  
c i t i z e n s h i p .  T h i s  g r a n t e d  h i m  a  w i d e  f i e l d  o f  l a b o r ,  a n d  
y e t  h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  k e e p  w i t h i n  t h e  b o u n d a r i e s  o f  
t h e  dominion.:.i't·~ere w o u l d  a l s o  b e  a  s y s t e m  o f  c o n n n u n i -
c a t i o n  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  p r o v i d e d  t h r o u g h o u t  t h e  E m -
p i r e ,  w h i c h  w o u l d  b e  a v a i l a b l e  f o r  h i s  u s e .  A  u n i v e r -
s a l  l a n g u a g e  w o u l d  b e  spoken--althou~h b i - l i n g u a l ,  t h e  
G r e e k  w a s  u n d e r s t o o d  e v e r y w h e r e ,  a n d  S a u l  w a s  w e l l  a c -
q u a i n t e d  w i t h  t h i s .  T h e r e  w a s  a l s o  a  ; e n e r a l  e x p e c t a t i o n  
o f  t h e  } , l e s s i a h ,  a n d  f r o I : l  t h e  r e p o r t s  o f  t h o u s a n d s  w h o  
b e c a m e  p r o s e l y t e s ,  t h e  p a g a n s  w e r e  f e e l i n g  t h e  l a c k  o f  
t h e i r  r e l i g i o n s .  T h u s ,  s u c h  a  f e e l i n g  a b r o a d  i n  t h e  
w o r l d  w o u l d  m a k e  w a y  f o r  t h i s  n e w  f a i t h  t o  h a v e  e n t r a n c e .  
A l o n g  w i t h  t h e s e ,  S a u l  w a s  p r i v i l e g e d  t o  h a v e  t h e  c o -
o p e r a t i o n  o f  a  S p i r i t - f i l l e d  C h u r c h  i n  h i s  l a b o r s .  
W h i l e  m e n t i o n i n g  t h e  f a c t o r s  w h i c h  b e n e f i t e d  S a u l 1 s  
l a b o r s ,  w e  c a n n o t  o v e r l o o k  t h o s e  e l e m e n t s  w h i c h  w e r e  
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g r e a t  h i n d r a n c e s  t o  h i s  e f f o r t s .  A m o n g  t h e s e  w e  f i n d  
t h a t  P h a r i s a i c  J u d a i s m  w a s  t h e  l e a d i n g  c o u n t e r - a c t i v e  
f o r c e .  T h e  J e w  c o u l d  n o t  g i v e  u p  h i s  l a w ,  b u t  t h e  
s a l v a t i o n  w h i c h  S a u l  p r e a c h e d  ~as b y  f a i t h  i n  J e s u s  
C h r i s t .  S a u l  p r o c l a i m e d  a  m e s s a g e  t h a t ,  i f  a c c e p t e d ,  
d i d  a w a y  w i t h  t h e  L a w .  T h e  J e w  c o u l d  n o t  b r e a k  a w a y  
f r o m  A b r a h a m ,  t h e  f a t h e r  o f  t h e  i r  r a c e ,  a n d  b I o s e  s ,  t h e i r  
l a w - g i v e r .  B u t  S a u l  p r e a c h e d  t h a t  J e s u s  w a s  t h e  f u l f i l l -
m e n t  o f  t h e  l a w ,  a n d  t h a t  t h e  o n l y  t r u e  w a y  t o  b e  c h i l d -
r e n  o f  A b r a h a m  w a s  b y  f a i t h ,  a n d  n o t  b y  w o r k s  o f  t h e  
l a w .  T h i s  l e d  t o  m a n y  u p - r i s i n g s  o f  t h e  J e w s ,  a n d  a t  
t i m e s  S a u l  w a s  f o r c e d  t o  f l e e  f r o m  s c e n e s  o f  l a b o r  b e -
c a u s e  o f  t h e i r  c o n s p i r a c i e s .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  w h e n  
S a u l  w a s  p r e a c h i n g  i n  B e r e a .  
l  
T h e  J e w s ,  w h o m  S a u l  h a d  
s t i r r e d  u p  i n  T h e s s a l o n i c a ,  a n d  w h o  h a d  b e e n  m o v e d  w i t h  
e n v y  a g a i n s t  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  n e w  m e s s a g e  o f  t h e  
A p o s t l e ,  c a m e  d o v m  t o  B e r e a  a n d  l i k e w i s e  s t i r r e d  u p  t h e  
p e  o p l e .  ' l ' h e  e l d e r s  o f  t h e  C h u r  c h  i r r n n e d i  a  t e l y  s e n  t  S a u l  
a w a y  b e c a u s e  o f  t h e  g r e a t  d i s t u r b a n c e  m a d e  b y  t h e s e  m e n .  
O f t e n  t i m e s  t h e s e  f a l s e  t e a c h e r s  a n d  p r o p a g a t o r s  o f  
J u d a i s m  w o u l d  e n t e r  i n t o  a  f i e l d  wl~re S a u l  h a d  l a b o r e d  
1  0  A c t s  1 7 : 1 3 , 1 4 .  
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i n  t l i n e s  p a s t ,  a n d  p r e a c h  c o n t r a r y  t o  S a u l ' s  g o s p e l ,  
s a y i n g  t h a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  b e  c i r c u r n c i s e d  i n  o r d e r  
t o  b e  s a v e d .  T h i s  i s  t h e  e l e m e n t  w h i c h  u n d e r l i e s  s o m e  
o f  t h e  A p o s t l e ' s  e p i s t l e s ,  a n d  w e  d i s c o v e r  i t  h a s  b e e n  
t h e  c h i e f  c a u s e  o f  s o m e  o f  h i s  w r i t i n G s .  F r e q u e n t l y  
t h e  c h u r c h e s  ' : { n i c h  w e r e  n e w l y  o r g a n i z e d  b e c a m e  e n d a n -
g e r e d  b y  t h e s e  f a l s e  t e a c h e r s ,  a n d  o n  s o m e  o c c a s i o n s  
t h e  A p o s t l e  m a c l e  a  r e t u r n  t r i p  t o  s u c h  c o r m n u n i t l e s  t o  
c o n f i r m  t h e  n e w  d i s c i p l e s  i n  t h e i r  f a i t h ,  a n d  s t r e n g t h e n  
t h e m  a g a i i l s t  t h e  a d v o c a t e s  o f  J u d a i s m .  
A n o t h e r  o f  t h e  h i n d e r i n g  f o r c e s  w h i c h  S a u l  m e t  w i t h  
w a s  s o r c e r y .  I n  f a c t  t h i s  i s  o n e  o f  t h e  v e r y  f i r s t ,  a n d  
w e  f i n d  i t  f o r  t h e  f i r s t  t L l l e  i n  P a p h o s - - t h e  s e c o n d  p l a c e  
o f  m i n i s t r y  o n  t h e i r  f i r s t  e v a n g e l i s t i c  m i s s i o n .  H e r e  
t h e y  f i n d  a  f a l s e  p r o p h e t ,  a  J e w ,  w h o s e  n a m e  i s  B a r j e s u s ,  
a n d  h e  i s  a  s o r c e r e r .  H e  i s  a t t a c h e d  t o  t h e  d e p u t y  o f  
t h e  c o u n t r y ,  a n d  a p p a r e n t l y  h a d  a  p l a c e  i n  h i s  r e t i n u e .  
I t  i s  c l e a r  t h a t  t h i s  m a g i c i a n  w a s  h e r e  t h e  r e p r e s e n t a -
t i v e  o f  a  s y s  te~ a n d  a  r e l i g i o n  .,.;~rlen t h e  . J . e ) u  t y  b e c a m e  
i n t e r e s  t e d  i n  t h i s  n e w  f a i  t h ,  t h e  s o r c e r e r  e n d e a v o r e d  
t o  w i t h s t a n d  t h e  a p o s t l e s  a n d  h i n d e r  t h e n  f r o m  f u r t h e r  
i n f l u e n c i n g  h i s  m a s t e r .  
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" I t  i s  c e r t a i n  t h a t  t h e  p r i e s t s  o f  s o m e  
~astern r e l i g i o n s  p o s s e s s e d  s o m e  v e r y  c o n -
s i d e r a b l e  k n o w l e d g e  o f  t h e  p o w e r s  a n d  p r o -
c e s s e s  o f  nat~Te; a n d  t h a t  t h e y  we~e a b l e  t o  
d o  t h i n c s  tr~t e i t h e r  w e r e ,  o r  s e e m e d  t o  b e ,  
m a r v e l o u s .  \ f u i c h  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  w a s  
t r u e  i s  a  p o i n t  o n  w h i c h  i n d i v i Q u a l  j u d s w e n t s  
w i l l  v a r y  w i d e l y ;  b u t  m y  o w n  e x p e r i e n c e  m a k e s  
m e  b e l i e v e  t h a t ,  S O  f a r  a s  i n f l u e n c e  o v e r  
h u m a n  o r  a n i m a l  n a t u r e  a n d  l i f e  w a s  c o n c e r n e d ,  
t h e i r  p o w e r s  w e r e  w o n d e r f u l .  I t  i s  n a t u r a l  
t h a t  t h e  m a G i c i a n ' s  k n o w l e d g e  a n d  p o w e r s  
s h o u l d  h a v e  m a d e  h i m  a  s t r i k i n g  a n d  i n t e r e s t -
i n g  p e r s o n a l i t y ;  a n d  a  p e r s o n  l i k e  t h e  p r o -
consul~ k e e n l y  i n t e r e s t e d  i n  n a t u r e  a n d  p h i l o -
s o p h y ,  w o u l d  e n j o y  h i s  s o c i e t y .  
l I ' l ' h e  i n f l u e n c e  o f  t h i s  E a s t e r n  r e l i G i o n - -
o n e  n a t u r e  w i t h  m a n y  v a r i e t i e s - - w a s  w i d e l y  
s p r e a d ;  a n d  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  n e w  
r e l i g i o n  w h i c h  w a s  s t r o n g l y  o p p o s e d  t o  i t s  
m e t h o d s  o f  d o m i n a t i n g  i t s  v o t a r i e s  a n d  c r u s h -
i n g  t h e i r  p e r s o n a l i t i e s  a n d  i n d i v i d u a l i t y ,  
s h o u l d  o f t e n  b e  b r o u g h t  i n  c o l l i s i o n  w i t h  i t s  
t e a c h e r s .  B a r j e s u s  r e p r e s e n t e d  t h e  s t r o n g e s t  
i n f l u e n c e  o n  t h e  h u m a n  w i l l  t h a t  e x i s t e d  i n  
t h e  R o m a n  w o r l d ,  a n  infl~ence w h i c h  m u s t  
d e s t r o y  o r  b e  d e s t r o y e d  b y  C h r i s t i a n i t y ,  i f  
t h e  l a t t e r  t r i e d  t o  c o n q u e r  t h e  ~l1pire. 
H e r e i n  l i e s  t b e  i n t e r e s t  o f '  t h i s  s t r a n g e  
s c e n e ;  a n d  w e  c a n n o t  w o n d e r  t h a t  t o  L u k e ,  
f a m i l i a r  w i t h  t h e  t e r r i b l e  po~er o f  t h a t  
r e l i g i o n ,  t h e  M a g l a n  s e e m e d . t h e  p r o m i n e n t  
f i g u r e  r o u n d  w h o m  t h e  a c t i o n  m o v e d .  
" A t  P h i l i p p i ,  a n d  a t  E p h e s u s  a l s o ,  .  
c o l l i s i o n s  t o o k  p l a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  i n -
f l u e n c e s ,  o f  s l a v e r y  a n d  o f  f r e e d o m  f o r  t h e  
h u m a n  m i n d ;  b u t  n e i t h e r  w a s  s o  i m p r e s s i v e  a s  
t h i s . a t  P a p h o s  • • •  t h e  U a c i a n  h e r e  w a s  a c t u a t e d  
c h i e f l y  b y  t h e  f e a r  o f  l o s i n g  h i s  p r o r : i i n e n t  
p l a c e  i n  t h e  g o v e r n o r ' s  t r a i n  • • • H e  s a w  i n  t h e  
n e w  t e a c h e r s  m e r e  r i v a l s  t r y i n g  t o  s u p p l a n t  
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h i m ;  a n d  h u m a n  n a t u r e  c o u l d  n o t  a c c e p t  d e f e a t  
w i t h o u t  ' a  s t r u g g l e .  I I I  
A  t h i r d  r e s t r i c t i n g  i n f l u e n c e  i n  t h i s  e v a n g e l i s t ' s  
c a r e e r ,  a n d  c e r t a i n l y  a  d i s t r e s s i n g  o n e ,  v i a s  h i s  p h y s i -
c a l  i n f i r m i t y .  O f  c o u r s e  n o  o n e  c a n  b e  s u . r e  a s  t o  j u s t  
w h a t  t h i s  i n f i r m i t y  w a s ,  a l t h o u 2 ; h  t h e r e  h . a s  b e e n  n o  
e n d  o f  g u e s s e s  a n d  s p e c u l a t i o n s  v e n t u r e d  a b o u t  i t .  
J e r o m e  h a s  b e e n  s a i d  t o  p r e s e n t  f o u r  o p i n i o n s  t h a t  w e r e  
p r e v a l e n t  i n  h i s  d a y  a s  t o  w h a t  t h i s  a f f l i c t i o n  w a s .
2  
F i r s t ,  h e  s u b m i t s  t h e  i n f i r m i t y  a s  b e i n g  t h e  r u d i m e n t a r y  
t e a c h i n i "  W h i c h  h e  h a d  t o  f i n a l l y  a d d r e s s  t o  t h e  G - a l a t i a n s  
a s  b a b e s  u n f i t  f o r  s t r o n g  m e a t .  S e c o n d ,  t h e  i n s i g n i -
f i c a n c e  o f  h i s  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e .  T h i r d ,  a  s i c k n e s s  
W h i c h  h e  h a d  w h e n  h e  c a m e  a m o n g  t h e  G a l a t i a n s ,  a n d  
t r a d i t i o n  s a i d  i t  w a s  a  s e v e r e  h e a d a c h e .  F o u r t h ,  t h e  
i n s u l t s  a n d  p e r s e c u t i o n s  w h i c h  t h e  e n e m i e s  o f  t h e  G o s -
p e l  i n f l i c t e d  u p o n  h i m  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  m i n i s t r y  
i n  G a l a t i a .  
v Y h a t e v e r  t h e  p h y s i c a l  m a l a d y ,  i t  w a s  n o t  j u s t  a  
t e m p o r a r y  a f f l i c t i o n ,  b u t  w a s  i n d e e d  a  v e r y  d i s t r e s s i n g  
s i c k n e s s .  I t  m u s t  h a v e  b r o u g h t  u p o n  i t s  v i c t i m  a  f e e l -
1 .   W . M .  R a m s a y .  S t .  ? a u l  t h e  L J . 1 r a v e l e r  a n d  t h e  R o m a n  
C i t i z e n .  p p  7 8  f f .  
2 .   D a v i d  S m i t h .  T h e  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  S t .  P a u l .  
A p p e n d .  I I I .  
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i n g  o f  s h a m e  a n d  l o t h e s o m e n e s s ,  e s p e c i a l l y  i f  h e  w a s  
m a d e  p r o s t r a t e  a n d  h e l p l e s s  b e f o r e  t h e  p e o p l e  a m o n g  
who~ h e  s h o u l d  h a v e  b e e n  l a b o r i n g .  
l V l o s t  a r g u m e n t s  a b o u t  S a u l  I  s  p h y s i c a l  h a n d i c a p  
l e a d  u s  t o  i m p l y  t h a t  i t  w a s  a  m a l a r i a l  f e v e r .  I f  
t h i s  b e  t r u e ,  w e  m a y  g e t  a n  i d e a  o f  i t s  e f f e c t s  u p o n  
a n  i n d i v i d u a l  f r o m  P r o f e s s o r  R a m s a y .  
" E v e r y o n e  w h o  i s  f a m i l i a r  w i t h  t h e  
e f f e c t  o f  t h e  f e v e r s  t h a t  i n f e s t  e a p e c 1 a l l y  
t h e  s o u t h  c o a s t s  o f  A s i a  M i n o r ,  o u t  a r e  
f o u n d  e v e r y w h e r e  i n  t h e  c o u n t r y ,  k n o w s  t h a t  
t h e y  c o m e  i n  r e c u r r i n g  a t t a c k s ,  w 1 1 1 c h  p r o -
s t r a t e s  t h e  s u f f e r e r  f o r  t h e  t i m e ,  a n d  t h e n ,  
a f t e r  e x h a u s t i n g  t h e m s e l v e s ,  p a s s  o f f ,  l e a v i n g  
h i m  v e r y  w e a k ;  t h a t  a  C O T I M o n  r e m e d y  f a m i l i a r  
t o  a l l  i s  c h a n g e  t o  t h e  h i g h e r  l a n d s ;  a n d  
t h a t ,  w h e n e v e r  a n y o n e  w h o  h a s  o n c e ·  s u f f e r e d  
h a s  h i s  s t r e n g t h  t~xed, p h y s i c a l l y  o r  m e n t a l l y ,  
t h e  o l d  e n e m y  p r o s t r a t e s  h i m  a f r e s h ,  a n d  m a k e s  
h i m  f o r  a  t i m e  i n c a p a b l e  o f  a n y  w o r k .  A p a r t  
f r o m  t h e  w e a k n e s s  a n d  a B u e ,  t h e  m o s t  t r y i n g  
a n d  p a i n f u l  a c c o m p a n i m e n t  i s  s e v e r e  h e a d a c h e . " l  
I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  t o  e n l a r g e  fu~ther o n  t h e s e  
h i n d e r i n g  f a c t o r s  o f  S a u l ' s  e v a n g e l i s m ;  i t  h a s  b e e n  
o u r  d e s i r e  t o  m e r e l y  p l a i n l y  s t a t e  t h e m .  T h e r e f o r e  
w e  p r o c e e d  t o  f o l l o w  t h e  A p o s t l e  i n  t h e  m e t h o d s  w h i c h  
h e  e m p l o y e d  i n  p r e a c h i n g  t h e  G o s p e l  o f  G h r i s t  a n d  
w i n n i n g  n e w  c o n v e r t s  t o  ± h i s  f a i t h .  
l .  R~asay. R i s t .  C o m m .  o n  G a l .  p p .  4 2 2  f f .  
C H A P ' f E R  I I I  
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V e n t u r i n g  o n  s u c h  a  s t r a t e g i c  m i s s i o n ,  a n d  g i v i n g  
h i m s e l f  t o  s u c h  a  l a r g e  f i e l d  o f '  l a b o r ,  P a u l  ( w h o s e  
n a m e  w a s  c h a n g e  f r o m  S a u l  t o  P a u l  i n  P a p h o s )  w o u l d  o f  
a  n e c e s s i t y  b e  r e q u i r e d  t o  w o r k  w i t h  a  d e f i n i t e l y  
m e t h o d i c a l  p r o g r a m  o f  e v a n g e l i s m  i n  o r d e r  t o  a c c o m p l i s h  
h i s  n e w  o b j e c t i v e - - t h a t  o f  w i n n i n g  t h e  G e n t i l e  w o r l d  
t o  C h r i s t .  T o  t h u s  i n t e r n a t i o n a l i z e  C h r i s t i a n i t y  w o u l d  
d e m a n d  o f  h i m  a m n l e  p r e p a r a t i o n  a n d  e q u i p m e n t ,  a n d  a  
s y s t e m  o f  l a b o r s  w h i c h  w o u l d  t a k e  h i m  t o  t h e  v i t a l  
c e n t e r s  o f  t h e  E r . 1 p i r e ,  f r o m  w h i c h  h e  w o u l d  b e  a b l e  t o  
s e n d  f o r t h  t h e  G o s p e l .  
F i r s t  o f  a l l ,  w e  f i n d .  t h a t  P a u l  d i d  n o t  l a b o r  
a l o n e .  T h e r e  w e r e  m a n y  a s s i s t a n t s  w h o  w i l l i n g l y  g a v e  
t h e m s e l v e s  a s  c o - w o r k e r s  i n  h i s  s t r e n u o u s  e n t e r p r i s e .  
O f  c o u r s e  w e  b e G i n  w i t h  B a r n a b a s ,  a n d  w e  f o l l o w  h i m  t o  
m a n y  d i s t a n t  s c e n e s  o f  a c t i v i t y  a s  h e  j o u r n e y e d  w i t h  
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P a u l  a s  a  c o m p a n i o n  i n  h i s  m i n i s t r y .  H e  n o t  o n l y  
i n t r o d u c e d  P a u l  t o  t h e  b r e t h r e n  i n  J e r u s a l e m  w h e n  h e  
a p p e a r e d  t h e r e  f o r  t h e  f i r s t  t D n e  a f t e r  h i s  c o n v e r s i o n ,  
b u t  h e  w a s  a p p o i n t e d  t o  b e  t h e  l e a d i n g  t r a v e l e r  w h e n  
t h e s e  t w o  b r o t h e r s  w e r e  c h o s e n  t o  c o n v e y  t n e  A n t i o c h e n e  
g i f  t s  t o  t h e  n e e d y  C h u r c h  i n  J e r u s a l e T ' l .  H e  w a s  o r d a i n e d  
w i t h  P a u l  b y  t h e  C h u r c h  i n  A n t i o c h ,  a n d  f r o m  h e r e  h e  
p r o c e e d e d  t h r o u g h o u t  t h e  f i r s t  j o u r n e y  t o  s h a r e  i n  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  t h i s  n e w  t a s k .  H o w e v e r ,  a t  t h e  c l o s e  
o f  t h e  f i r s  t  e v a n g e l i s  t i c  t 0 1 . . U ' ,  t : ' J . 8  t \ ' ' i O  a p o s  t l e  s  
s e p a r a t e d  b e c a u s e  o f  a  d i s a C ; r e e } , l e n t .  H e r e  P a u l  a n d  
S i l a s  b e c a n e  f e l l o w - l a b o r e r s  i n  t h e  f i e l d  o f  evan~elism, 
a n d  t h e y  s u f f e r e d  a l i k e  a s  t h e y  j o u r n e y e d  t o g e t h e r  i n  
p r e a c h i n g  t h e  G o s p e l  o f  t h e  K i n g d o n  o f  G o d .  L a t e r ,  
a f t e r  P a u l ' s  v i s i o n  o f '  t : r l e  m a n  i n  M a c e d o n i a ,  a n d  a f t e r  
a r r i v i n a  i n  T r o a s ,  a  n e w  a s s o c i a t e  c a r r i e  o n  t h e  s c e n e  
o f  P a u l ' s  e v a n g e l i s t i c  c a r e e r .  I t  w a s  L u k e ,  t h e  m a n  
a c q u a i n t e d  w i t h  m e d i c i n e ;  a n d  t h e  r ' w e - s e c t i o n s  f I  o f  A c t s  
r e v e a l  h i s  d e t a i l e d  r e c o r d  o f  h i s  j o u r n e y s  w i t h  t h e  
g r e a t  A p o s t l e .  
" R e  w a s  n o t  a  s o l i t a r y  e v a n g e l i s t ,  b u t  
r a t h e r  t h e  c O m l l l a n d i n g  o f f i c e r  o f  a  l a r g e  
c i r c l e  o f  m i s s i o n a r i e s ;  a n d  t h e  n u m b e r  o f  
h i s  c o - l a b o r e r s  i n c r e a s e d  w i t h  t h e  p r o g r e s s  
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o f  h i s  w o r l e . "  
l  
O t h e r s  w h o  w e r e  c o n s i d e r e d  a s  h e l p e r s  i n  P a u l ' s  
l a b o r s  w e r e  A q u i l l a  _  ~nd P r i s c i l l a .  ~hese a s s i s t a n t s  
h e l p e d  i n  t h e  w o r k  i n  C o r i n t h ,  a n d  l a t e r  j o i n e d  P a u l  
i n  h i s  j o u r n e y  t o  E p h e s u s ,  a n d  t h e r e  t h e y  s e e m e d  t o  
s p e n d  c o n s i d e r a b l e  t i m e  i n  c o n f i r m i r ; . g  t h e  C h u r c h .  I n  
~phesus P a u l  h a d  t w o  o t h e r  r e c o r d e d  c o m p a n i o n s ,  G a i u s  
a n d  A r i s t a r c h u s ,  a n d  w h e n  t h e  J e w s  c a u s e d  a n  u p r i s i n g  
i n  t h e  c i t y ,  t h e s e  m e n  w e r e  c a r r i e d  i n t o  t h e  t b e a t r e  
w i  t h  t h e  c r o w d ,  b e i n g  r e c o G n i z e d  a s  f r i e n d s  o f  t~1e 
A p o s t l e .  
M a n y  m o r e  m i g h t  b e  n a m e d  a s  t h o s e  w h o  b e n e f i t e d  
P a u l  i n  c a r r y l n g  o u t  h i s  p r o g r a m .  A m o n g  t h e m  w e  l i s t  
a n  a d d e d  f e w  i n  n u m b e r :  T i m o t h y  a n d  T i t u s ,  s o n s  i n  
t h e  com~on f a i t h ,  M a r k ,  L y d i a ,  J u s t u s ,  a n d  C r i s p u s .  
T h e s e ,  a n d  o t h e r s ,  w e r e  a s s i s t a n t s  o f  E a u l  a s  c o -
w o r k e r s ,  a s  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a s  f r i e n d s  i n  t h e  g o s p e l ,  
a n d  a s  p o s s i b l e  s c r i b e s .  S u c h  a  g r o u p  o f  e q u i p p e d  
l e a d e r s  m a d e  p o s s i b l e  i n  e a c h  c o m m u n i t y  a  m o r e  w i d e -
s p r e a d  e v a n G e l i s m  a n d  a  m o r e  e f f i c i e n t  o r g a n i z a t i o n  o f  
n e w  C h u r c h e s .  
F o l l O W i n g  P a u l  i n  h i s  j o u r n e y s  w e  d i s c o v e r  t h a t  
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h e  d i r e c t s  h i s  i n t e r e s t  t o  t h e  c o s m o p o l i t a n  a n d  c o m m e r -
c i a l  c e n t e r s .  
" I t  w a G  t h r o u G h  i ? a u l  
1  
s  w o r k  t n a t  O h r i s t i a : : l -
i t y  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  c h i e f  c i t i e s  o f  t h e  
e m p i r e ,  a n d  t h u s  obtai~ed t n e  s i g n i f i c a n c e  
w h i c h  i t  h a d  w h e n  L u k e  w r o t e .  
1 I 1  
F r o m  h e r e ,  i f  h e  i s  s u c c e s s f u l ,  h e  c a n  s e n d  h i s  
n e w  c o n v e r t s  t o  s m a l l e r  c o m m u n i t i e s ,  a n d .  t h u s  b r a n c h  
o u t  i n t o  a  w i d e r  f i e l d  o f  s e r v i c e .  T h i s  w o u l d  b e  
t r u e  o f  A n t i o c h ,  T a r s u s ,  E p h e s u s ,  T r o a s ,  A t h e n s ,  
T h e s s a l o n i c a ,  O o r i n t h ,  a n d  o t b e r  c i t i e s .  I n t o  t h e s e  
l o c a l i t i e s  w o u l d  p o u r  t r a d e r s ,  s a l e s m e n ,  b u y e r s ,  a n d  
p e o p l e  w i t h  v a r i o u s  b u s i n e s s  i J 1 . t e r e s t s .  P a u l  b e i n g  a  
m a n  o f  o c c u p a t i o n  h i m s e l f  w o u l d  a l s o  g i v e  h i m  c o n t a c t  
w i t h  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  G u i l d  s y s t e m .  I t  w a s  i n  t h e s e  
l a r g e r  p o i n t s  o f  g e o g r a p h i c a l  c o n c e r n  t h a t  P a u l  b u s i e d  
h i m s e l f  i n  m a k i n g  n e w  c o n v e r t s  t o  h i s  f a i t h .  A s  h e  
t r a v e l e d ,  h e  w e n t  o n l y  t o  t h e  m o s t  in~ortant p a r t s ,  o r  
t h e  o n e s  t o  w h i c h  h e  w a s  d i v i n e l y  d i r e c t e d ,  a n d  w h e n  h e  
w a s  n o t  s u p p o r t e d  b y  t h e  m o t h e r  O h u r c h  i n  A n t i o c h  h e  
p r o c e e d e d  t o  j o i n  h i m s e l f  t o  s o m e  t e n t - m a k i n g  e s t a b l i s h -
m e n t  a n d  t h u s  p r o v i d e  h i s  o w n  s u p p o r t .  
1 .  G e o r g e  T .  P u r v e s .  A p o s t o l i c  A g e .  p .  1 7 8 .  
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I n  h i s  e f f o r t s  t o  p r e a c h  h i s  n e w  g o s p e l  t o  a s  
m a n y  a s  p o s s i b l e ,  P a u l  e m p l o y e d  e v e r y  i n s t r m n e n t a l i t y  
t h a t  w a s  a v a i l a b l e ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  r e a s o n a b l e ,  
f o r  h i  s  p u r p o s e  . d e  f i n d  h i I u  f r e q u e n  t l ' i  e n t e r i n g  i n t o  
t h e  s y n a g o g u e s  a n d  p r e a c h i n g  t o  t h e  l e a d e r s  a n d  t h e  
p e o p l e .  T h e  a g e n c y  o f  t h e  s y n a g o g u e  s e e m s  t o  h a v e  g i v e n  
P a u l  a n  e n t r a n c e  t o  s p e a k  t o  m o r e  p e o p l e  t h a n  w a s  
g r a n t e d  b y  a n y  o t h e r .  A t  t i m e s ,  e s p e c i a l l y  i n  A n t i o c h ,  
h e  w a s  i n v i t e d  b y  t h e  r u l e r s  o f  t n e  s Y 1 1 . a g o . : ; u e  t o  c o m e  
a n d  d e l i v e r  h i s  g o s p e l  t o  t h e m  i n  t h e i r  s e r v i c e s .  S u c h  
e v a n g e l i s t i c  preachi~~ w a s  v e r y  successf~l. ~any 
o c c a s i o n s  r e c o r d  l a r g e  n i l l n b e r s  o f  b e l i e v e r s  a s  d i r e c t  
r e s u l t s  o f  h i s  m e s s a g e .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  i n  I c o n i u m ,  
w h e n  a  g r e a t  m u l t i t u d e  b o t h  o f  t h e  J e w s  a n d  a l s o  o f  t h e  
G r e e k s  b e l i e v e d .  
" l h e u ,  i n  c o m p a n y  w i t h  S i l a s  a n d .  
T i m o t h y ,  P a u l  c a m e  t o  T h e s s a l o n i c a ,  t h e  m e t r o p o l i s  o f  
M a c e d o n i a ,  h i s  p r e a c h i n g  w a s  a g a i n  a c c o m p a n i e d  w i t h  
s u c c e s s .  
l I F o r  t h r e e  S a b b a t h s  h e  p r e a c h e d  i n  t h e  
s y n a g o g u e  ( X V I I  2 )  f o r  t h e r e  w a s  a  lar[~e 
c o l o n y  o f  J e w s  i~ t h e  c i t y .  H e  p r o v e d  t o  
t h e m  f r o m  t h e  S c r i p t u r e  t h a t  J e s u s  i s  t h e  
C h r i s t ,  a n d  t h a t  h i s  d e a t h  a n d  r e s u r r e c t i o n  
w e r e  n e c e s s a r y  ( X V I I  3 ) .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  
f o r m a t i o n  o f  a  C h u r c h  c o m p o s e d  ' o f  a  f e w  J e w s  
a n d  m a n y  d e v o u t  G e n t i l e s ,  w i t h  s o m e  w o m e n  
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o f  h i g h  s o c i a l  s t a n d i n g . "  ( X V I I  4 ) 1  
I t  w a s  t h e  c u s t O L ' 1  w h i c h  : P a u l  h a d  a d o p t e d  t o  v i s i t  
e v e r y  p o s s  i b l e  s y n a G o g u e ,  a n d  t : n e r e  p r e a c h  J e s u s  t o  
t } . l . e  p e o p l e .  
Whe~ P a u l  e n t e r e d  C o r i n t n  h e  p r o c e e d e d  w i t h  h i s  
u s u a l  m e  t h o a .  o f  e n t e r i n g  t h e  s y n a e ; ' ; o , f ; ; l l e .  H e r e  h e  
" p e r s u a d e d ! ;  t h e  J e w s  a n d  G r e e k s  t o  b e l i e v e .  W e  h a v e  
r e a s o n s  f o r  b e l i e v i n G  t~at h i s  m i n i s t r y  o f  e l a h t e e n  
m o n t h s  w a s  a  s t r e n u o u s  p e r i o d  o f  l a b o r ;  f o r  C o r i n t h  w a s  
a  w i c k e d  c i t y .  I t s  v a s t  p o p u l a t i o n  w a s  m o s t l y  m a d e  u p  
o f  s l a v e s ,  a n d  t h e  reli~lon o f  Cori~th m i n i s t e r e d  t o  
t h e  l o w  m o r a l s  o f  t h i s  p l e a s u r e - l o v i n g  p e o p l e .  ~he 
c i t y  h a d  a n  a t m o s p h e r e  o f  s e n s u a l i t y .  ~hen P a u l  c a m e  
h e  s a w  i t  a t  i t s  z e n i t h ,  b u t  i n  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  
c o n d i  t i o n s  W h i c h  s e e m e d  a l m o s  t  i m . p o s s i b l e  t o  c o n q u e r ,  
t h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  w a s  a g a i n  b l e s s e d  w i t h  
s u c c e s s .  V f u e n  S i l a s  a n d  T i m o t h y  b r o u g h t  h i m  e n c o u r a g -
i n g  r e p o r t s  o f  t~e w o r k  i n  T h e s s a l o n i c a ,  P a u l  w a s  
s p u r r e d  t o  a  m o r e  i n t e n s e  e f f o r t  t o  w i n  C o r i n t h  a l s o .  
A l  t h o u g t L  d i s p u . t e  a r o s e ,  t h e  a p o s  t l e  I  s  c o m p a n y  g r e w  
1 .  G e o r g e  T .  P u r v e s .  A p o s t o l i c  A g e .  p .  1 8 8 .  
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r a p i d l y .  T h e  r u l e r  o f  t h e  s y n a g o g u e ,  C r i s p u s ,  b e l i e v e d ;  
b u t  m o s t  o f  t h e  cOl~verts w e r e  fro~ t h e  l o w e r  c l a s s e s  o f  
t h e  p o p u l a c e ,  a n d  m o s t  o f  t h e m  w e r e  G e n t i l e s .  T h i s  i s  
a n o t h e r  o f  t h e  e x a
r
. : 1 p l e  s  o f  P a u l '  s  evan~~elis t i c  p r e a c h i n g  
r e a c h i : : 1 g  m a n y  t h r o u g h  t h e  a g e n c y  o f  t h e  s y n a G o 8 u e .  
H o w e v e r ,  i a u l  d i d  n o t  l i m i t  h i m s e l f  t o  a n y o n e  
p l a c e  o f  p r e a c h i n e .  V ; f u e n  t h e r e  w a s  n o  s y n a g o g u e  a v a i l -
a b l e ,  h e  p r o c e e d e d  t o  f i n d  a n o t : . 1 e r  m e d i m n  b y  w h i c h  t o  
r e a c h  n e w  c o n v e r t s .  F o r  i n s t a n c e ,  wh.e~1 h e  c a m e  t o  
F h i l i p p i ,  a n d  n o t  f i n d i : 1 g  a  s y n a g o G u e ,  h e  s o u e h t  o u t  
t h e  l p l a c e  o f  p r a y e r '  b y  t h e  r i v e r  t o  w h i c h  c h i e f l y  
w o m e n  r e s o r t e d .  H e r e  w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  a  l a r g e  
b o d y  o f  d i s c i p l e s  t h a t  w e r e  g a t h e r e d  i n t o  t h e  n u m b e r  
o f  i a u l ' s  n e w  c o n v e r t s .  
I n  c o u r t - r o o m s ,  i n  p r i s o n s ,  i n  m a r k e t - p l a c e s ,  
P a u l  f o u n d  t i m e  a n d  o p p o r t u n i t y  t o  p r e f c h  h i s  ' . , o s p e l .  
H e  h a d  s e t  o u t  t o  u s e  e v e r y  mey~s t o  w~~ p e o p l e  t o  
J e s u s  C h r i s t .  . ' , ' l e n  a  p l a c e  o n  a  h i l l s i d e  w a s  , ; o o d  
e n o u g h  f o r  P a u l  t o  m a k e  a  p u l p i t ,  i f  h e  h a d  a  c r o w d  t o  
w h i c h  h e  c o u l d  d e l i v e r  h ' . s  m e s s a g e . '  
P a u l ' s  p r e s e n t a t i o n  o f  h i s  m e s  s 8 . g e  w a s  a d a p t e d  
t o  t h e  p e o p l e  t o  w h o m  h e  · . · · o . s  p r e a c h : ! . D . : ' . ; .  I t  w a s  
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s o m e t i m e s  n e c e s s a r y  t o  e n d e a v o r  t o  r e m o v e  f a l s e  i d e a s  
o f  f o r m e r  r e l i g i o n s ,  a n d  t h e n  p l a n t  t h e  s e e d s  o f  t h e  
n e w  f a i t h .  H e  t h u s  r e c o n s t r u c t e d  t h e i r  r e l i b i o u s  
b e l i e f  o n  t h e  f a c t s  o f  w h i c h  h e  w a s  a  w i t n e s s ,  n~uely, 
t h e  l i f e ,  d e a t h ,  a n d  r e s u r r e c t i o n  o f  J e s u s  C b r i s t .  I n  
p r e s e n t i n g  J e s u s  a s  t h e  m e s s i a h  a n d  C h r i s t i a n i t y  a s  
s u p e r i o r  t o  a n y  o t h e r  r e l i g i o n ,  P a u l  r e a c h e d  n e w  b e -
l i e v e r s  i n  a l l  p o i n t s  o f  t h e  e m p i r e .  A f t e r  Ctn~ches 
h a d  b e e n  o r g a n i z e d ,  t h e  A p o s t l e  r e v i s i t e d  t h e m  t o  c o n -
f i r m  t h e m  i n  t h e  f a i  t h  a n d  t o  f i r m l y  f i x  t h e r t i  i n  a  
k n o w l e d g e  o f  J e s u s  a n d  H i s  g o s p e l .  S u c h  a  p r o g r a m  o f  
m a s s  e v a n g e l i s m  w a s  t r u l y  a  g r e a t  f a c t o r  i n  f u l f i l l -
i n g  t h e  A p o s t l e ' s  c a l l i n g - - h i s  c a l l i n g  t o  w i n  t h e  G e n t i l e  
w o r l d  t o  J e s u s  C h r i s t .  
C H A P T E R  I V  
H I S  P E R S O N A L  E V A N G E L I S M  
v ¥ h e n  P a u l  w a s  y e t  a  P h a r i s e e ,  a n d  w a s  s p r e a d i n g  
h i s  f i e r c e  h o s t i l i t y  e v e r y w h e r e  a g a i n s t  Cl~istianity, 
h e  l a b o r e d  e a r n e s t l y ,  t h i n k i n g  t h a t  h e  w a s  r e n d e r i n g  
s e r v i c e  t o  G o d .  H e  p e r s e c u t e d  t h e  C h u r c h ,  a n d  w e n t  
e v e r y w h e r e  t o  s e e k  o u t  i n d i v i d u a l s  w h o  c l a i m e d  t , o  b e  
f o l l o w e r s  o f  J e s u s  a n d  i~prisoned t h e m .  B u t  n o w  t h a t  
h e  h a d  s u r r e n d e r e d  h i s  l i f e  t o  t h e  C h r i s t i a n  w a y  o f  
l i v i n g ,  h e  g a v e  g r e a t e r  d e v o t i o n  i n  s e r v i c e ,  a n d  w o r k e d  
w i t h  a  m o r e  f e r v e n t  s p i r i t ,  s e e k i n g  t o  w i n  e v e r y  p o s s i b l e  
i n d i v i d u a l  t o  t h e  C h r i s t  w h o m  h e  o n c e  h a d  o p p o s e d .  H i s  
e n e r g i e s  w e r e  d i r e c t e d  i n  a  n e w  c h a n n e l - - t h a t  o f  m a k i n g  
t h e  G o s p e l  o f  J e s u s  C h r i s t  e f f e c t i v e  i n  t h e  l i f e  o f  
e v e r y  p e r s o n  t h a t  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  h i m  t o  c o n t a c t .  
P a u l  h a d  t r u l y  l e e . r n e d  t o  b e c o m e  a l l  t h i n g s  t o  a l l  
m e n ,  t h a t  b y  a l l  m e a n s  h e  m i g h t  b e  a b l e  t o  s a v e  s o m e .  
H i s  p a r i s h  h a d  n o  b O U h d a r i e s ,  n o r  d i d  h e  c o n f i n e  h i m s e l f  
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t o  a n y o n e  m e a n s  o f  w i n n i n g  c o n v e r t s  t o  C h r i s t .  B u t  
i n  t h e  w r i t i n g  o f  t h i s  c o n c l u d i n g  c h a p t e r  w e  w i s h  t o  
d i r e c t  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  f a c t  tl~t t h e  A p o s t l e  o f t e n  
e m p l o y e d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  o f  p e r s o n a l  c o n t a c t s  t o  w i n  
n e w  a d h e r e n t s  t o  t h e  c a u s e  o f  C{~istianity. T h i s  g r e a t  
e v a n g e l i s t  h a d  a  g r e a t  m e s s a g e  t o  g i v e ,  a n d  b e  w a s  c o n -
s t a n t l y  a w a r e  o f  h i s  d i v i n e  c o m m i s s i o n  t o  c o n v e y  t h a t  
m e s s a g e  t o  o t h e r s .  T h e r e f o r e  h e  a v a i l e d  b b T I s e l f  o f  
a l l  t h e  m e t h o d s  w h i c h  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s  t o  h i m ,  
t h a t  h e  m i g h t  m a k e  n e w  d i s c i p l e s  f o r  h i s  M a s t e r .  
A  f i n e  e x a m p l e  o f  P a u l ' s  < i e a l i n g  W i t h  i n d i v i d u a l s  
i s  f o u n d  i n  h i s  e v a n g e l i s m  i n  E p h e s u s .  T h e r e  h e  f i r s t  
e n t e r e d  i n t o  t h e  s y n a g o g u e  a n d  a r B u e d  W i t h  t h e  J e w s  f o r  
t h e  s p a c e  o f  t h r e e  m o n t h s ,  h o p i n c  t h a t  t h e y  w o u l d  a c c e p t  
h i s  g o s p e l .  H o w e v e r ,  t h e s e  J e w s  t o o k  a  s t a n d  o f  d e -
c i d e d  o p p o s i t i o n ,  s o  t h e  A p o s t l e  h i r e d  a  l e c t u r e - r o o m  
i n  W h i c h  h e  c o u l d  p r e a c h  h i s  m e s s a g e  t o  t h o s e  w h o  d e s i r e d  
t o  a t t e n d .  B u t  a t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  h e  w a s  t h u s  p u b l i c -
l y  p e r s u a d i n g  p e o p l e  w i  t h  h i s  m e s s a g e ,  h e  a l s o  w ' e n t  
f r o m  t l h o u s e  t o  h o u s e  I I  a n d  p r i v a t e l y  c o n v i n c e d  p e o p l e  t o  
b e c o m e  f o l l o w e r s  o f  t h e  L o r d .  
r t T h e  s e e d  t h u s  i n d u s t r i o u s l y  S O V ' f f i  s o o n   
s p r a n g  u p ,  a n d  r i p e n e d  i n t o  a n  a b u n d a n t  h a r v e s t .   
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T h e  d i s c i p l e s  b e c a m e  s o  n u m e r o u s ,  t h a t  
p r e s b y t e r s ,  o r  b i s h o p s ,  a s  t h e y  w e r e  t h e n  
c a l l e d ,  w e r e  o r d a i n e d  b y  P a u l ,  a n d  C h u r c h e s  
w e r e  r e g u l a r l y  e s t a b l i s h e d ,  n o t  o n l y  i n  
p h e s u s ,  b u t  t h r o u g h o u t  A s i a . "
l  
I n  t h i s  m a n n e r  P a u l  e x e r t e d  a  s t r e n u o u s  e f f o r t  t o  w i n  
p e r s o n s  b y  p r i v a t e  p e r s u a s i o n .  
O f  c o u r s e  o u r  s t u d y  o f  f a u l t s  p e r s o n a l  e v a n g e l i s m  
m u s t  b e  s o m e w h a t  c o n f i n e d  t o  d e f i n i t e  i l l u s t r a t i o n s .  
r I e  n o t i c e  t h e  f i r s t  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  
t h e  f i r s t  e v a n g e l i s t i c  t o u r  w h i c h  w a s  m a d e  b y  t h e  
A p o s t l e ,  i n  w h i c h  h i s  e a r l y  l a b o r s  w e r e  r e w a r d e d  b y  
t h e  c o n v e r s i o n  o f  a  H O i u a n  P r o c o n s u l .  ' r h i s  m a n  w a s  
S e r g i u s  P a u l u s ,  a n d .  h a v i n e  b e c o m e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
p r e a c h i n g  o f  t h e s e  t w o  m i s s i o n a r i e s  w h o  h a d  c o m e  t o  
h i s  c i t y ,  h e  s e n t  f o r  t h e m  t o  c o m e  i n  o r d e r  t h a t  h e  
m i g h t  h e a r  t h e m  f n r  h i m s @ l f .  T h e  P r o c o n s u l  h a d  a  
m a g i c i a n  o r  a s t r o l o g e r  a m o n g  h i s  a s s o c i a t e s ,  a n d  h e  
h a d  b e e n  p r e s e n t i n g  P a u l u s  w i t h  a  f o r m  o f  r e l i g i o n  
w h i c h  w a s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  w h i c h  t h e  a p o s t l e s  
o f f e r e d  h i m .  T h e r e f o r e ,  h e  r e a l i z e d  t h a t  i f  h i s  m a s t e r  
s h o u l d  b e  p e r s u a d e d  t o  a c c e p t  C h r l s t i a n i t y ,  h e  h i m s e l f  
w o u l d  b e  r e l e a s e d  f r o m  h i s  l u c r a t i v e  p o s i t i o n .  B e -
c a u s e  o f  t h i s  h e  i n t e r r u p t e d  ~aul's t e s t i m o n y  t o  t h e  
1 .  T h o m a s  L e w i n .  L i f e  a n d  ~pistles o f  S t .  P a u l .  p .  3 3 3 .  
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P r o c o n s u l  a n d  t r i e d  t o  p r e v e n t  a  f u r t h e r  i n t e r v i e w .  
A b o u t  t h e  s a m e  t L n e  t h e  S p i r i t  l J 1 0 v e d  u p o n  P a u l  t o  p e r -
f o r m  t h e  m i r a c l e  o f  c 1 J . I ' s i n [ ;  t h e  s o r c e r e r  w i t h  a  s e a s o n  
o f  b l i n d n e s s ,  a n d  t h i s  l e  d  t o  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e i r  
c o n v e r s a t i o n .  T h e  v~iter o f  t h e  b o o k  o f  A c t s  c l o s e s  
t h i s  i n c i d e n t  b y  s a y i n g  t h a t  t h e  ~roconsul, w h e n  h e  
s a w  w h a t  w a s  d o n e ,  " b e l i e v e d " .
l  
T h e  m e s s a g e  o f  P a u l  
s e e m e d  t o  h a v e  b r o u g h t  a  c o n v i c t i o n  t o  P a u l u s  t h a t  
p e r s u a d e d  h i m  t o  a c c e p t  t h e  C h r i s t i a n  m e s s a g e .  T h i s  
w a s  c e r t a i n l y  a  s u c c e s s f u l  c o n t a c t  f o r  p e r s o n a l  e v a n g e l -
i s m  • .  
~e c a n n o t  s a y  a s  t o  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h e  s o r c e r e r ,  
b u t  t h e  i n c i d e n t  m u s t  h a v e  l e f t  a  l a s t i n g  l i n p r e s s i o n  o n  
h i s  p a g a n  m i n d .  O n e  w r i t e r  s p e a k s  o f  t h e  b l i n d n e s s  
w i t h  w h i c h  ~aul s m o t e  B a r j e s u s ,  t h e  s o r c e r e r ,  s a y i n g ,  
I I p a u l ' s  h o p e  w a s  t h a t ,  r e s e m b l i n g  h i m -
s e l f  i n  h i s  s i n  a l l d  h i s  p u n i s l u n e n t ,  B a r j e s u s  
w o u l d  r e s e m b l e  h i r r .  a l s o  i n  h i s  r e p e n t a n c e .  
' B y  t h e  s i g n  w h e r e b y  h e  ~ad h i m s e l f  b e e n  
w o n ' ,  s a y s  C h r y s o s t o m ,  I  b e  d e s i r e d  t o  w i n  
h i m  t o o .  A n d ,  m o r e o v e r ,  1 t f o r  a  s e a s o n "  i s  
n o t  t h e  w o r d  o f '  o n e  v ! h o  w o u l d  p u n i s h ,  b u t  o f  
o n e  w h o  w o u l d  c o n v e r t ;  f o r  h a d  h e  m e a n t  p u n i s h -
m e n t ,  h e  w o u l d  h a v e  m a d e  h i m  p e r m a n e n t l y  
b l i n d . '  T h e  i s s u e  i s  uru~ecorded, b u t  t h e  
m i r a c l e  i s  i n  n o  w i s e  u n a v a i l i n g .  W n e t h e r  i t  
w o n  t h e  a s t r o l o g e r  o r  n o ,  i t  w o n  t h e  F r o c o n -
s u l . "
2  
1 .  A c t s  1 3 : 1 2 .  
2 .  D a v i d  S i l l . ". . t h .  ' . : . ' : : : e  L i f e  a n d  L e t t e r s  o f  S a i n t  P a u l .  p  . 8 6 .  
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s e a r c h i n g  f u r t h e r  i n t o  t h i s  j o u r n e y  o f  t h e  
A p o s t l e ' s  e v a n g e l i s m  \ 7 e  f i n d  a n o t h e r  o f  P a u l ' s  " s o n s  i n  
t h e  f a i t h
l l  
i n  : L y s t r a ,  n a l i i e d  l ' i m o t h y .  ' l ' h i 8  y o u n g  m a n ,  
w i t h  a  n o b l e  char~cter, l a t e r  b e c a m e  a  m e e t  c o m p a n i o n  
o f  P a u l  i n  m u c h  o f  h i s  m i n i s t r y .  H a v i n g  b e c o m e  a  
c o n v e r t  u n d e r  P a u l ,  a n d  h a v i n g  b e e n  i n s t r u c t e d  w e l l  i n  
r e l i 8 1 0 n  i n  h i s  o w n  h o n l e ,  T i m o t h y  w a s  w e l l  e q u i p p e d  t o  
b e  a n  a s s i s t a n t  w i t h  t h i s  g r e a t  e v a n g e l i s t  i n  h i s  
w o r k .  
l I T h o u g h  w e ,  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  h e a r  o f  
h i s  n o o n e  a t  L y s  t r a  d u . r I n g  t h e  A p o s  t l e  '  s  
s e c o n d  c i r c u i t ,  h e  h a d  e v i d e n t l y  b e e n  a  c o n -
v e r t  a t  t h e  d a t e  o f  P a u l ' s  f i r s t  v i s i t  t o  
A n t i o c h  i n  P i s i d i a ,  a n l ,  i n  t h e  p l a c e  o f  
: M a r k ,  w h o  h a d  w i  t h d r a w n  h i s  s e r v i c e s  a t  P e r g a ,  
h a d  f o l l o w e d  P a u l  s u c c e s s i v e l y  t o  I c o n i u m  
a n d  L y s t r a ,  a s  w e  a r e  a s s u r e d  b y  t h e  A p o s t l e
h i m s e l f .  I I I  
T i t u s  a l s o  r e c e i v e s  t h e  s a m e  f o r m  o f  g r e e t i n g  i n  t h e  
E p i s t l e  a d d r e s s e d  t o  h i m  -
" T o  T i t u s ,  m i n e  o w n  s o n  a f t e r  t h e  c o r n m a n  
f a i  t h .  1 1 2  
F r o m  t h i s  s t a t e m e n t  m a d e  b y  t h e  A p o s g l e ,  w e  m a y  
i n f e r  t~at T i t u s  w a s  a l s o  c o n v e r t e d  b y  P a u l .  L a t e r ,  
T i t u s  a l s o  b e c a m e  a  f e l l o w - l a b o r e r  a n d  p a r t n e r  w i t h  
h i m .  
1 .  T h o m a s  L e w i n .  L i f e  a n d  E p i s t l e s  o f  S t .  r a u l .  p .  1 6 7 .  
2 .  T i t u s .  1 : 4 .  
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W e  t u r n  n e x t  t o  t h e  l a b o r s  o f  P a u l  i n  t h e  c i t y  o f  
P h i l i p p i .  S i n c e  t h e r ' e  w a s  n o  s y n a z ; o . ; u e  i u  t h a t  p l a c e ,  
h e  s o U l t i l t  o u t  t : G e  p l a c e  o f  p r a y e r  w h i c h  w a s  l o c a t e d  o n  
a  r i v e r  b a n ! ' : : .  T h e r e ,  i n  a  c o n v e r s a t i o n  v l i t h  t h e  w o m e n  
w h o  h a d  g a t h e r e d ,  F a u l  w o n  a  c o n v e r t .  H e r  n a m e  w a s  
L y u i a ,  a n d  s h e  w a s  a  l a d y  w h o  w a s  y r o s p e r o u s l y  enca~ed 
a t  P h i l i p p i  i n  t h e  s a l e  o f  p u r p l e  f a b r i c s .  T h e  m e s s a g e  
o f  t h e  G o s p e l  a p p e a l e d  t o  h e r  n e e d  a n d  a t  l e n g t h  s h e  
p r o f e s s e d  h e r  f a : L  t h  a n d  1 " " 8 . S  b a p t i z e d .  ' 1 ' h 1 s  w a s  l ' a u l ' s  
f i r s t  c o n v e r t  i n  h i s  B u r o p e , a n  f i e l d  o f  e v a n r . : : e l i s m .  
L y d i a  i m m e d i a t e l y  p r e s s e d  h e r  h o s p i t a l i t y  u p o n  t h e s e  
s t r a n g e r s ,  a n d  u n l i k e  t h e i r  c u s t o m  i n  o t h e r  p l a c e s ,  
t h e y  w e n t  t o  h e r  h o u s e  f o r  s h e l t e r .  
D u r i n g  h i s  c o n t i n u e d  l a b o r s  i n  P h i l i p p i ,  i n  c o m -
p a n i o n s h i p  w i t h  S i l a s ,  P a u l  w a s  i m p r i s o n e d  b y  t h e  p e o p l e  
o f  t h a t  c i t y  b e c a u s e  o f  h i s  m e s s a g e  a n d  t h e  m i r a c l e s  
w h i c h  h e  n e r f o r m e d .  I t  w a s  w h i l e  h e  w a s  i n  p r i s o n  t h a t  
a n  e a r t h q u a k e  a r o s e  a n d  s h o o k  t h e  p r i s o n  w a l l s  u n t i l  
t h e  g a t e s  w e r e  o p e n e d .  ' I ' b e  m a n  i n  c h a r g e  o f  t h e  p r i s o n -
e r s  i m m e d i a t e l y  bec~ae f e a r f u l  o f  t h e i r  e s c a p e ,  a n d  
r a t h e r  t h a n  s u f f e r  s u c h  d i s g r a c e  h e  r e s o l v e d  t o  e n d  
h i s  o w n  l i f e .  A t  t h e  m o m e n t  h e  w a s  a b o u t  t o  c a r r y  o u t  
5 4 .   
b i s  p l a n  P a u l  s p o k e  t o  h i m ,  a n d  h e  h a l t e d .  i n  h i s  
p r o c e d u r e .  H e  p e r h a p s  h a d  a  m O f n e n t  t o  r e f l e c t  o n  s o m e  
p a s t  h a p p e n i n g s .  H e  h a d  p o s s i b l y  h e a r d  o f  t h e s e  
e v a n g e l i s t s  b e f o r e ,  a n d  o f  t h e  m e s s a g e  w h i c h  t h e y  w e r e  
preach~_ng i n  t h e  c i t y ,  a n d  h e  c o u l d  n o t  h a v e  f o r g o t t e n  
S O  s o o n  t h e  c o m p o s u r e  a n d  s e r e n i t y  w h i c h  t h e  a p o s t l e s  
m a n i f e s t e d  w h e n  t h e y  w e r e  b e a t e n  a n d  p l a c e d  i n  t h e  
p r i s o n .  H e  r e m e m b e r e d ,  t o o ,  h o w  t h e y  h a d  b e e n  s i n g i n g  
a n d  p r a ; { i n g  a t  
e  m i d n i g h t  h o u r .  l ' h e s e  r e f l e c t i o n s  
l e d  h l l l  a t  o n c e  t o  f a l l  a t  t h e  f e e t  o f  t h e s e  m e n ,  a n d  
w i t h  a n  e a r n e s t  r e q u e s t ,  s e e k  t o  1 ( l 1 0 W  h o w  t o  o b t a i n  h i s  
o w n  s a l v a t i o n .  I n  a n s w e r  t o  h i s  i n q u i r y  t h e y  s a i d ,  
I f  B e l i e v e  o n  t h e  L o r j  J e s u s  C h r i s t ,  
a n d  t h o u  s h a l t  b e  s a v e d . " l  
T h e y  c o n t i n u e d  t o  s p e a l c  t h e  w o r d  o f  t h e  L o r ; i  t o  h i m ,  
a n d  a l s o  h i s  h o u s e ,  a n d  a f t e r  h e  h a d  w a s h e d  t h e  w o u n d s  
o f  P a u l  a n d  S i l a s ,  h e  w a s  b a p t i z e d .  T h i s  a g a i n  i s  a  
c o n v e r s i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p e r s o n a l  k n o w l e d G e  o f ,  
a n d  p e r s o n a l  a c q u a i n t a n c e  w i t h ,  t h e  A p O s t l e .  
T h e  n e x t  e x a m p l e s  w e  t u r n  t o  a r e  f o u n d  i n  t h e  
e v a n g e l i z a t i o n  o f  C o r i n t h .  H e r e  t h e r e  w e r e  m a n y  c o n -
1 .  A c t s  1 6 : 3 1 .  
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v e r t e d  t h r o u g h  t h e  G o s p e l ,  b o t h  o f  J e w s  a n d  G r e e k s .  
T h e  f i r s t  w h o m  h e  w o n  o v e r  w a s  S t e p h a n a s  a n d  h i s  
f a m i l y ,  a s  P a u l  t e l l s  u s  i n  h i s  f i r s t  E p i s t l e  t o  t h e  
C o r i n t h i a n s :  
! l Y e  k n o w  t h e  h o u s e  o f  S t e p h a n a s ,  t h a t  
i t  i s  t h e  f i r s t - f r u i t s  o f  A c h a i a . ,  a n d  t h a t  
t h e y  h a v e  a d d i c t e d  t h e m s e l v e s  t o  t h e  m i n i s t r y  
o f  t h e  s a i n t s . "
l  
I t  w o u l d  a p p e a r  v e r y  l i k e l y  t h a t  t h e  A p o s t l e ,  t h r o u g h  
p e r s o n a l  c o n t a c t  i n  t h e  h o m e ,  h a d  V l o n  t h i s  f a m i l y  t o  
b e c o m e  C h r i s t i a n s .  · ) . e  m e n t i o n  a l s o  a t  t h i s  t i m e  C r i s p u s  
a n d  G a i u s ,  w h o  w e r e  c o n v e r t s  i n  t h i s  s a n l e  p l a c e .  C r i s p u s  
w a s  a  n o t e d  m a n ,  a n d  a  r u l e r  o f  t h e  synagoC~J..e. T h i s  
m a n  b e l i e v e d  P a u l ' s  m e s s a g e ,  a n d  w a s  a m o n g  t h e  c o n v e r t s  
w h o  l e f t  t h e  s " J T I l a g o ( ; u e  t o  C o  w i  t h  P a u l  v l h e n  h e  t u r n e d  
t o  t h e  G e n t i l e s .  G a i u s  w a s  a  m a n  o f  s u b s t a n c e ,  a n d  a  
p r o f i t a b l e  m a n  t o  w i n  t o  t h e  G h u r c h ;  h e  g a v e  p r o v i s i o n s  
a n d  l o d g i n g  t o  P a u l  a n d  h i s  cor;~panions o n  a  l a t e r  t r i p  
t o  J e r u s a l e m .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e s e  m e n ,  
S t e p h a n a s  a n d  h i s  h o u s e ,  C r i s p u s ,  a n d  G a i u s ,  w e r e  t h e  
o n l y  C o r i n t h i a n  c o n v e r t s  w h o m  P a u l  b a p t i z e d  w i t h  h i s  
o v m  h a n d s ;  a n d  t h e  r e a s o n  w a s  t h a t  T i m o t h y ,  o n  v l h o m  t h e  
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c a p a c i t y  o f  a t t e n d i n g  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  t h e  
s a c r a m e n t  p r o p e r l y  d e v o l v e d ,  h a d  g o n e  o n  h i s  e r r a n d  t o  
T h e s s a l o n i c a  a t  t h e  t i m e  o f  t h e i r  c o n v e r s i o n .  
W e  b r i e f l y  m e n t i o n  E p a p h r a s ,  a  l e a d e r  i n  t h e  
C h u r c h  a t  C o l o s s e .  I n  f a c t  h e  a p p e a r s  t o  b e  t h e  o n e  
w h o  h a d  i n t r o d u c e d  C h r i s t i a n i t y  i n t o  t h a t  c i t y .  B u t  
w e  t r a c e  h i s  c o n v e r s i o n  t o  h i s  c o n t a c t  w i t h  P a u l .  H e  
w a s  o n e  o f  t h e  n u m e r o u s  p r o v i n c i a l s  w h o  h a d  v i s i t e d  
E p h e s u s  d u r i n G  t h e  A p o s t l e ' s  m i n i s t r y  t h e r e  a n d  h e  
h a d  b e e n  w o n  t o  t h e  f a i t h .  F r o m  h e r e  h e  c a r r i e d  h o m e  
t h e  g l a d  t i d i n g s  t o  h i s  p e o p l e .  T h i s  i s  o n e  o f  t h e  
b e s t  i l l u s t r a t i o n s  o f  w h a t  P a u l  h a d  h o p e d  t o  a c c o m p l i s h  
b y  w i n n i n g  c o n v e r t s  i n  t h e  l a r g e r  c e n t e r s  w h o  w o u l d  g o  
i n t o  o t h e r  s e c t i o n s  a n d  r a i s e  u p  g r o u p s  o f  d i s c i p l e s .  
P a u l  a l s o  w o n  o t h e r  c o n v e r t s  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  
m e t h o d  o f  p e r s o n a l  e v a n g e l i s m .  A m o n g  t h e m  w e  m e n t i o n  
a  f e w  f r o m  T h e s s a l o n i c a  w h o  l a t e r  b e c a m e  c o n s t a n t  c o m -
p a n i o n s  a n d  f e l l o w - l a b o r e r s  o f  t h e  A p o s t l e .  W e  r e f e r  
t o  S e c u n d u s ,  a n d  p e r h a p s  J a s o n ,  w h o  w a s  h i s  h o s t  w h i l e  
t h e r e .  A l s o  S o s . t h e n e s ,  a  r u l e r  i n  t h e  s y n a g 0 5 u e  i n  
C o r i n t h ,  l a t e r  b e c a m e  a  c o n v e r t ,  a n d  w a s  j o i n e d  w i t h  
P a u l  i n  t h e  o p e n i n g  s a l u t a t i o n  o f  t h e  F i r s t  E p i s t l e  t o  
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t h e  C o r i n t h i a n s .  O t h e r s  o f  t h e  s m n e  c i t y  w e r e  
F o r t u n a t u s ,  A c h a i c u s ,  C h l o e ,  T e r t i u s ,  a n d  Q u a r t u s .  
T h r o u G h  e v e r y  c h a n n e l  t h a t  w a s  o p e n e d  t o  P a u l ,  h e  
e x e r t e d  h i s  i n f l u e n c e  a n d  t h e  p o w e r  o f  h i s  g o s p e l  i n  
o r d e r  t o  w i n  m e n  a n d  w o m e n  t o  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  
M i r a c l e s  w e r e  n o t  e x c l u d e d ,  f o r  w e  f i n d  t h a t  h a n d k e r -
c h i e f s  w e r e  t a k e n  f r o m  t h e  b o d y  o f  P a u l  a n d  p l a c e d  o n  
t h e  b o d i e s  o f  s i c k  p e r s o n s ,  a n d  t h e y  w e r e  h e a l e d .  B u t  
c e r t a i n l y  n o  m o r e  e f f i c i e n t  w o r k  w a s  d o n e ,  t h a t  h a d  
s u c h  l a s t i n g  r e s u l t s ,  a s  t h a t  i n  h i s  f i e l d  o f  p e r s o n a l  
e v a n g e l i s m .  T h e  p r e a c h i n g  o f  t h e  g o s p e l  t o  t h e  m u l t i -
t u d e s  i n  v a r i o u s  p l a c e s ,  a n d  h i s  p r i v a t e  i n t e r v i e w s  
a n d  p e r s o n a l  v i s i t s  a n d  a c q u a i n t a n c e s ,  c o v e r  t h e  e n t i r e  
p r o g r a m  o f  t h i s  ~reat a p o s t o l i c  e v a n g e l i s t .  
P a u l ' s  e v a n g e l i s m ,  b o t h  m a s s  a n d  p e r s o n a l ,  w a s  
w i d e s p r e a d ,  d y n a m i c ,  e f f e c t i v e ,  i n c l u s i v e ,  a n d  y i e l d e d  
m a n y  e v i d e n c e s  o f  g r e a t  s u c c e s s .  H i s  l a b o r s  w e r e  i n d e e d  
f r u i t f u l ,  a n d  h i s  m e s s a g e  w a s  n o t  h i s  o w n ,  b u t  t r u l y  
f r o m  H i m  t h a t  s e n t  h i m .  W e  t h e r e f o r e  concl~de t h i s  
V l T i t i n g  w i t h  a  p r a y e r ,  t h a t  i n  o u r  p r e s e n t  d a y ,  t h e r e  
m a y  b e  r a i s e d  u p  e v a n g e l i s t s  w h o  w i l l  b e  a s  c o n s e c r a t e d ,  
a s  c o n v i n c i n g ,  a n d  a s  e f f e c t i v e  i n  c h a n g i n g  t h e  c o u r s e  
o f  t h e  w o r l d ,  a s  t h i s  g r e a t  l I A p o s t l e  t o  t h e  G e n t i l e s ! ' .  
A P P E N D I X  
P A U L  A S  A  ' , V I T N E S S  
T w o  f a c t s  t h a t  a r e  i n d e l i b l y  e n g r a v e d  u p o n  t h e  
h i s t o r y  o f  t h e  f i r s t  c e n t u r y  a r e ,  f i r s t ,  t h a t  S a u l  o f  
T a r s u s  p e r s e c u t e d  t h e  e a r l y  C h u r c b . ,  a n d  s e c o n d ,  t h a t  h e  
a f t e r w a r d  b e c a m e  a  m o s t  z e a l o u s  a n d .  s u c c e s s f u l  h e r a l d  
o f  t h e  o : o s p e l .  P a u l ' s  c o n v e r s i o n  t o  f a i  t h  i n  t h e  r i 3 , e n  
M e s s i a h  a l s o  b r o u g h t  a  c o n v i c t i o n  i n  h i s  s o u l  t h a t  h e  
w a s  t o  p r e a c h  t h e  g o s p e l .  T h e  s o u r c e  o f  t h e  m e s s a g e  
w h i c h  h e  p r e a c h e d  i s  i n  G o d l s  r e v e l a t i o n  o f  C h r i s t .  
T h u s  h e  b e c a m e  a  w i t n e s s  t o  t h e  l i f e ,  d e a t h ,  a n d  
r e s u r r e c t i o n  o f  J e ' s u s  t h e  L o r d .  O f t e n  t i m e s  r a u l  d e -
c l a r e d  t h a t  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t  w a s  t h e  o n e  a n d  t h e  o n l y  
g o s p e l  w h i c h  h e  p r e a c h e d .  
I I P a u l  d r e w  a l l  h i s  d o c t r i n e s ,  a n d  a l l  
h i s  i n s t r u c t i o n s ,  a n d  a l l  h i s  r e p r o o f s ,  o u t  
o f  t h e  c r o s s  o f '  C h r : L s t .  l I e  d r e w  h i s  p r o f o u n d  
a n d  p o i g n a n t  d o c t r i n e s  o f  t n e  s i n f u l n e s s  o f  
s i n ,  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  m i s e r y  o £  m a n ,  o u t  
o f  t h e  c r o s s  o f  C h r i s t  • • • H e  d r e w  h i s  i n c o m -
p a r a b l y  m a g n i f i c e n t  d o c t r i n e s  o f  t h e  g r a c e  o f  
G o d  a n d  t h e  l o v e  o f  C h r i s t  o u t  o f  t h e  c r o s s  
o f  C h r i s t :  t h o s e  d o c t r i n e s  o f  h i s  i n  t h e  
p r e a c h i n g  o f  W h i c h  h e  b u r s t s  o u t  i~to s u c h  
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r a p t u r o u s  d o x o l o g i e s .  T h e  w h o l e  o f  t h e  l i f e  
o f  f a i t h  a l s o ,  i T : .  a l l  i t s  m a n i f o l d n e s s ,  a n d  
i n  a l l  i t s  u n i v e r s a l n e s s ,  a n d  h i s  o v m  fv~l 
a s s u r a n c e  o f  e v e r l a s t i n g  l i f e , - - a l l  t h a t ,  
a n d  m u c h  m o r e  t h . a n  a l l  t~.a t ,  P a u l ,  b y  h i s  
s p l e n d i d  g e n i u s ,  a n i  i t  a l l  S O  s p l e n d i d l y  
s a n c t i f i e d  i n d  i n s p i r e d ,  d r e w  o u t  o f  t h e  c r o s s  
o f  C h r i s t .  
1 I  
P a u l  h a d  n o  d i s t i n c t i v e  d o g m a  t o  n u t  b e f o r e  h i s  
p e o p l e ,  a n d  n o t h i n g  w h i c h  w a s  l i k e l y  t o  b e  t h o u g , h t  a  
t h i n e ;  i n c r e d i b l e ,  b u t  o n l y  t h e  s l m p l e  f a c t s  o f  J e s u s  t o  
w h i c h  h e  w i t n e s s e d .  B u t  b e  w a s  a . . r n p l y  q u a l i f i e d  b y  
t h e s e  f o r  t h e  m i s s i o n  t h a t  h e  w a s  c a l l e d  t o  c a r r y  o u t .  
T h i s  i s  w e l l  e x p o u n d e d  i n  a n  a r t i c l e  b y  E d w a r d  F .  
V V i l l i a m s ,  e n t i t l e d ,  I l l s  P a u l  a  C o m p e t e n t  W i  t n e s s ' ? "  
H e  s a y s ,  
t l O
n e  
o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  w e  
c a n  a s k  r e l a t e s  t o  t h e  c o n f i d e n c e  w e  a r e  
j u s t i f i e d  i n  p l a c i n . g  i n  t h e  t e s t i m o n y  w h i c h  
a u l  g i v e s  c o n c e r n i n g  t h e  P e r s o n  a n d  t h e  
R e d e m p t i v e  ; f o r k  o f  t h e  L o r d  J e s u s  C h r i s t .  
F e w  d e n y  t h a t  P a u l  h i m s e l f  b e l i e v e s  i n  t h e  
d e i t y  o f  J e s u s ,  t h a t  h e  p r e a c h e d  t h i s  b e l i e f  
o f  h i s  t o  o t h e r s ,  o r  t h a t  h e  a f f i r m s  a s  a  
f a c t  n o t  t o  b e  s e t  a s i d e  t~at t h e  d e a t h  o f  
C h r i s t  i s  t h e  g r o u n d  u p o n  w h i c h  G o d  f o r g i v e s  
s i n .  I s  t l - : . i s  t e s t i m o n y  t r u e ?  • •  
" H e  r e q u i r e  o f  a  w i t n e s s  t h a t  h e  b e  
p e r s o n a l l y  a c q u a i n t e d  w i t h  t h e  f a c t s  i n  r e -
g a r d  t o  w h i c h  h e  t e s t i f i e s ,  t h a t  h e  k n o w  t h e m  
a t  f i r s t  h a n d ,  t h a t  h i s  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
k n o w i n g  t h e m  b e  a b u n d a n t  a n d  c o m p l e t e ,  t h a t  
1 .  A l e x a n d e r  W h y t e .  T h e  A p o s t l e  P a u l .  p p .  5 5 ,  5 6 .  
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h e  a c t u a l l y  r n a k e  u s e  o f  t h e s e  o p p o r t u n i t i e s ,  
a n d  t h a t  h i s  c h a r a c t e r  f o r  v e r a c i t y  b e  w e l l  
e s t a b l i s h e d .  T h e  t e s t i m o n y  o f  a  m a n  w i t h  
t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  i s  i m m e n s e l y  i n c r e a s e d  
i n  v a l u e ,  o r  c o n v i n c i n g  p o w e r ,  w h e n  i t  c o m e s  
f r o n  a  p e r s o n  V~lOSO p r e v i o u s  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h a t  a b o u t  w h i c h  h e  t e s t i f i e s  h a s  b e e n  a n  
a  t t i t u c 1 e  o f  u n c o m p r o m i s  1 n 2 ;  h o s  t i l i t - ; i ;  s o  t h a t ,  
i n  g i v i n g  h i s  t e s t i m o n y ,  n o t  o n l y  d o e s  h e  
a b a n d o n  t b e  r e l i g i o n s  ' b e l i e f  h e  h a s  r e c e i v e d  
f r o m  h i s  f o r e f a t h e r s ,  b u t  s a c r i f i c e s  a l l  h i s  
c h e r i s h e d  h o p e s  o f  l i f e ,  p r o m i s e s  n o  o t h e r  
r e w a r d  t h a n  t h a t  o f  a  g o o d  c o n s c i e n c e .  
"~Chat a l l  t h e s e  c o n d i  t i o n s  i n v o l v e d  i n  
t h e  f o r m a t i o n  o f  a  t r u s t w o r t h y  w i t n e s s  a r e  
m e t  i n  t h e  c a s e  o f  P , a u l ,  n o  c a n d i d - s t U d e n t  o f  
h i s  l i f e  c a n  s l J . c c e s s f " u l l y  d e n y  • • • F o r  t h e  s a k e  
o f  a r g u m e n t  o n e  m i g h t  a d m i t  t h a t  t h e  a c c o u n t  
o f  t h e  c o n v e r s i o n  o f i i a l l l  i s  s  o m e w h 1 ?  t  e x a g g e r -
a t e d ,  u n - h i s t o r i c a l ;  b u t  o n e  c a n n o t  e s c a p e  t h e  
c o n v i c t i o n  t h a t  h e  w e n t  t h r o u g h  s o m e  s o r t  o f  
a n  e x p e r i e n c e  s o m e W h e r e ,  o n  o n e  o f  h i s  p e r s e -
c u t i n g  t o u r s  i n  h i s  e a r l y  m a n h o o d ,  W h i c h  
cha~~ed e n t i r e l y  h i s  m e n t a l  a t t i t u d e  t o w a r d  
t h e  t e a c h i n g s  o f  J e s u s ,  a s  w e l l  a s  h i s  p e r -
s o n a l  r e l a t i o n s  t o w a r d  J e s u s  a n d  h i s  f o l l o w e r s .  
T h a t  P a u l  b e a r s  f a v o r a b l e  t e s t i m o n y  t o  J e s u s  
a n d  h i s  follo~~rs a f t e r  t h i s  e x p e r i e n c e  ~o 
o n e  d e n i e s .  
" N o r  d o e s  a n y o n e ,  s o  fa~ a s  I  a m  a w a r e ,  
d e n y  h i s  c o m p e t e n c y  t o  t e s t i f y  c o n c e r n i n g  
w h a  t  h e  r e g a r d s  a s  h i s  o v m  c o n v e r s  i o n , _  o r  
t h a t  h e  i s  j u s t i f i e d  i n  s p e a k i n g  o f  t h a t  
e X I : , a r i e n c e  a s  a n  i n c o n t r o v e r t i b l e  f a c t  i n  
h i s  l i f e .  T h i s  t e s t i m o n y  i s  v a l u a b l e  i n  
p r o v i n g  t h a t  s u c h  a  m a n  a s  J e s u s  o n c e  l i v e d  i n  
J e r u s a l e m ,  t a u g h t  d o c t l " i n e s  1 1 . ' 1 1 i c h  s e e m e d  t o  
c o n t r a d i c t  t h o s e  d e e m e d  e s s e n t i a l  i n  J U d a i s m ,  
d i e d  o n  t h e  c r o s s  a n d  w a s  b u r i e d .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  P a u l ' s  t e s t L m o n y  c o n c e r r u n g  h i m s e l f  
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s t r e n g t h e n s  o u r  c o n f i d e n c e  i n  h i m  a s  a  w i t -
n e s s  f o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s  i n  t h e  l i f e  o f  
J e s u s  • • • A s  a  d e f e n d e r  o f  h i s  f a i t h  a s  a  J e w ,  
P a u l  m u s t  h a v e  p e r s u a d e d  h i m s e l f  t h a t  i t  w a s  
t r u e ,  ( t h a t  i s ,  t h e  c r u c i f i x i o n ,  t h e  r e s u r r e c -
t i o n ,  a n d  p e n t e c o s t )  a n d  t h a t  h e  h a d  g o o d  
g r o u n d s  o~ w h i c h  t o  j u s t i f y  h i s  c a r e e r  a s  a  
p e r s e c u t o r .  
" S u c h  a  p e r s o n  i s  c e r t a i n l y  co~petent 
t o  S D e a k  a b o u t  a n o t h e r  p e r s o n  i n  w h o s e  o u i n i o n s  
a n d  ~eeds h e  h i m s e l f  h a ;  a  p e c u l i a r  inte~est• • •  
L f  w e  k e e p  i n  m i n d  t h e  e n d o w m e n t s  o f  P a u l ,  
h i s  a g e  • • •  ,  t h e  t h o r o u g h n e s s  o f  h i s  J e w i s h  
t r a i n i n g ,  h i s  a s s o c i a t e s ,  h i s  p r o s p e c t s ,  t h e  
s o c i a l  p o s i t i o n  w h i c h  a s  a  C h r i s t i a n  h e  f o r -
f e i t e d , - w e  c a n  s e e  a t  o n c e  t h a t  h e  w o u l d  n o t  
c h a n 6 e  h i s  b e l i e f  a s  ' a  P h a r i s e e  o f  t h e  
P h a r i s e e s ' ,  o r  h i s  a t t i t u d e  w i t h  r e f e r e n c e  
t o  J e s u s ,  s a v e  I ' O I '  r e a s o n s  w h i c h  t o  h i m  w e r e  
i r r e s i s t i b l y  c o n v i n c i n g .  I n  a c c e p t i n g  J e s u s  
~s k e s s i a h ,  a p p a r e n t l y  h e  h a d  e v e r y t h i n g  t o  
l o s e .  ; : e r e  t h e  c l a i m s  o f  J e  s u s  G r o u n d e d  i n  
f a c t ,  t h e n  n e i t h e r  b e  n o r  a n y  o t h e r  r e a s o n -
a b l e  m a n  c o u l c i  h e s i t a t e  t o  a c i " J l i t  t h e m .  T h a t  
P a u l  d i d  a d l n i t  t h e m ,  a n d  d e f e n d  t h e m ,  i s  
e v i d e n c e  t h a t  h e  h e l d  t h e m  t o  b e  b o t h  r e a s o n -
a b l e  a n d  t r u e .  T h a t  h e  r i s k e d  h i s  l i f e  a n d  
e n d u r e d  c o n s t a n t  h a r d s h i p s  f o r  a  g e n e r a t i o n  
w i t h o u t  w a v e r i n s ,  i n  t h e i r  p r o c l a m a t i o n  a n d  
d e f e n c e ,  i s  p r o o f  o f  h i s  o p i n i o n  o f  t h e  m a n  
w h o m  h i s  b r e t h r e n  a s  t o  t h e  f l e s h  p u t  t o  
d e a t h .  
1 I  . . . . : : 1 1 e r e  i t  ( h i s  t e s t i m o n y )  w a s  q u . e s t i o n e d ,  
a s  f o r  a  t L : e  i n  C o r i n L l ,  h e  ' ; : a s  a  t  pe.~~~'ls t o  
s h o w  u p o n  \vh~.t g r o u n d s  h e  w a s  w o r t h y  o f '  c o n -
f i d e n c e  a s  a n  a p o s t l e ,  a n d  e q u a l  i n  C : i . n i t y  
t o  t h e  v e r y  c h i e f e s t  o~ t h e  a p o s t l e s .  ~e 
p r e a c h e d  a n d  v~ote o u t  o f  h i s  p e r s o n a l  e x -
p e r i e n c e .  H e  v e r i f i e d  t h e  t r u t h s  o f  t h e  
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g o s p e l  b e f o r e  p r e s e n t i n g  t h e m  t o  o t h e r s .  ' m h a t  
h e  h a s  t o  ; ; i v e ,  h e  g i v e s  f r o m  k n o v l l e a g e  w h i c h  
h a s  c o m e  t o  h i m  t h r o u g h  n o  i n t e r - m e d i a r y ,  
b u t  f r o m  C h r i s t  h i m s e l f .  ' . L ' h i s  s u p e r n a t u r a l  
r e v e l a t i o n  i s  s o  c l e a r  a n d  c o n v i n c i n g  t h a t  h e  
c a n  n o  m o r e  s e t  i t  a s i d e  t h a n  h e  c a n  s e t  a s i d e  
t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  h i s  e x i s t e n c e .  H e  k n o w s  
N h a t  t h e  & o s p e l  i s .  H e  u n d e r s t a n d s  i t s  v a l u e  
f o r  m e n .  T h e  v a l u e  t h a t  h e  h a s  h i m s e l f  t e s t e d .  
m a t  b e t t e r  t e s t i m o n y  c o u l d  v ! e  d e s i r e " ?  I t  i s  
i n d e p e n d e n t  o f  t h a t  f o u n d  i n  t h e  S y n o p t i c s ,  
b u t  i t  i s  i n  h a r m o n y  w i t h  i t .  I t  i s  g i v e n  
f r o m  a  p o i n t  o f  v i e w  w h i c h  o n l y  a  m a n  l i k e  
P a u l  c o u l d  o c c u p y .  r t  i s  c o l o r e d  t h r o u g h  w i t h  
h i s  p e r s o n a l i t y .  I t  w a s  a  t e s t i m o n y  w h i c h  
c o s t  t h e  m a n  w h o  u t t e r e d  i t  t h e  l o s s  o f  e v e r y -
t h i n g  t h a t  m e n  c o u n t  d e a r  i n  t h i s  w o r l d ,  a n d  
b r o u c h t h l m  t o  a r n a r t y r ' s  d e a t h . " l  
I n  P a u l ' s  f i r s t  E p i s t l e  t o  t h e  C o r i n t h i a n s  h e  g i v e s  
u s  t h e  w h o l e  t h e m e  o f  h i s  m e s s a g e .  F o r  h e  s a y s ,  
t i l  d e l i v e r e d  u n t o  y o u  f i r s  t  o f  a + l  
t h a t  w h i c h  I  a l s o  r e c e i v e d ,  h o w  t h a t  C h r i s t  
d i e d  f o r  o u r  s i r - s  a c c o r d i i l b  t o  t h e  s c r i p t u r e s ;  
i  t h a t  h e  w a s  b U J ' : t e d ,  a n d  t h a t  h e  r o s e  
' a i n  t h e  t h i r d  d a y  a c c o r d i n g  t o  t h e  s c r i p t u r e s ;  
a n d  t h a t  h e  w a s  s e e n  o f  C e p h a s ,  t h e n  o f  t h e  
t w e l v e ;  a f t e r  t h a t ,  h e  w a s  s e e n  o f  a b o v e  f i v e  
h u n d r e d  b r e t h r e n  a t  o n c e ;  o f  w h o m  t h e  g r e a t e r  
r t  r e m a i n  u n t o  t h i s  p r e s e n t ,  b u t  s o m e  a r e  
f a l l e n  a s l e e p .  A r t e r  t h a t  h e  w a s  s e e n  o f  
J a m e s ;  t h e n  o f  a l l  t h e  a p o s t l e s .  A n d  l a s t  
o f  a l l  h e  w a s  s e e n  o f  m e  a l s o ,  a s  o f  o n e  b o r n  
o u t  o f  d u e  t i m e .  " 2  
T h e s e  w o r d s  f r o m  t h e  a p o s t l e  h i m s e l f  c o n t a i n  t h e  
f a c t s  o f  w h i c h  h e  w a s  a  w i t n e s s ,  a n d  t h e  f a c t s  w h i c h  
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h e  p r e a c h e d .  A l t h o u g h  w e  d o  n o t  h a v e  a l l  o f  r a u l ' s  
s e r m o n s  r e c o r d e d ,  w e  a r e  a w a r e  o f  t h e  f o u n d a t i o n -
s t o n e s  o f  h i s  m e s s a g e ,  a n d  w e  a r e  g i v e n  e n o u g h  o f  h i s  
t e a c h i n g  t o  u n d e I ' s t a n d  t h e  ' e s s e n t i a l s  b y  w h i c h  t o  
o b t a i n  s a l v a t i o n .  I t  i s  w i t h  t h i s  m e s s a g e  t h a t  P a u l  
m a d e  b i s  p r o g r a m  o f  e v a n g e l i s m  e f f e c t i v e  t h r o u g h o u t  
t h e  G e n t i l e  w o r l d .  
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